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Domingo i i y 6 
í\. las cinco empezó el desfile, que duró 
dos horas CAMPANAS NAO/OMALES 
^ C O ^ J N I A J O 
La cr 
, , ^ f i t o del siglo I I I , blasfe-
ígítíefldo ^ f / r ep re sen ta á un hombre 
licatura que rep y á a 
dos horas y cuarto, pasando los siguientes 
colegios: Pur ís ima Concepción, 400; Nues-
tra Señora del Milagro, 58 ; Nuestra Seño-
ra de las Angustias, 8 0 ; San Vicente de 
Paul, 400; Nuestra Señora del Pilar, 48; 
Sant í s ima Trinidad, 5 0 ; Santa María, 78; 
Nuestra Señora de Covadonga, 100; funda-
l o s p a c t o s 
v ^ w o . ^ a xnumau, 5 0 ; banta Mana, J A 
Nuestra Sonora de Covadonga, 100; funda- A v / 
cion Viertolas, 4 4 ; Santo Angel . 86 ; Hijas - ^ ^ « i ^ • • 
t ! c ^ r r a M : i s z s a ! i n a s c o n v e n i e n c i a 
de niños, 300; vSan Mar t ín , 365; Santa Su-
sana, dirigido por el H . Fidel, 8 0 ; escuela 
de San José, 45 ; San Andrés , 8 4 ; Nuestra 
Señora del Carmen, 6 6 ; San Juan Bautis-
ta, 55 ; San Miguel , Pur í s imo Corazón de 
Mana, 8 0 ; San Antonio, 8 0 ; Nuestra Se-
0n el divino Crucificado, 
períodos en que puede, d m -
02 ' f d seníolvimiento del ^ 1 ^ . el 
^ el revende hasta el siglo X I I I . E n 
^ 0 / 0 S e en la cruz triunfante y 
I C"^0 . a E eS verdad que este crucifijo 
SlorlOSoíoria se reduce no pocas veces a pre-
0 h ^nes ro 
rial-
dirigido por el H . Casimiro, 200; de Co-
vadonga, 188; de San Vicente de P a ú l , 400 ; 
San Rafael, dirigido por el H . Pedro, 400; 
el Salvador, 180; San Marcos, 35, y algu-
nos otros'-que sentimos no recordar. 
Los niños entraban en la iglesia de á 
cuatro, arrodillándose á la vez doce y re-
zando la oración del centenario, saliendo 
o-lona se lecmce 1 ̂  i l l ipe . : a l ja rd ín d é l o s Jerónimos, donde se forma-
ban de nuevo para i r á sus respectivos 
- Añ pertenece un Cristo de ma-, Paulos de partida. 
A este penoio per ^ c. lo amariu0> del Hoy corresponde la adoración á las parró-
l a sobre pXT)Qjie D. Rafael García quias de Nuestra Señora de Covadonga, el 
* qut. L-\P . 1 ojírir» v i | Pilar, vSan Lorenzo y San Antonio de la 
palencia, 
Conquista Montemar; 
S f e f l S e í S presenta un Cris-
to de madera, con San Juan, que cicoe no-
w oor la perfección de su cara y manos, 
M o f a s t e con la tosquedad y afectada 
¡atomía del resto del cuerpo. Los dos pies 
ékáu clavados coa el mismo clava 
Forma duro contraste con los sueltos ofi-
ciosos que viene publicando estos días ta 
l iensa minishprial m-ii^c-f^.- , 1 ^ i^t- ̂ ^^^^ 
Inforoi aciones. 
PARÍS 10. 19,50. 
E l periódico parisino Drois de V&mme. 
i a publicado una infonnacíón que es tá sus-
citando toda clase de comentarios. 
Hablando dicho periódico de la estancia 
en Par ís del Cardenal del Sacro Colegio 
monseñor Vannutelli , que vino á la capital 
de Francia para asistir á las fiestas del 
centenario de Ozanam, asegura que su ex-
celencia fué visitado por el ministro de 
Negocios Extranjeros, M. P ichón, con el que 
celebró varias conferencias, añadiendo que 
monseñor Vannutelli cambió asimismo im-
presiones con M. Poincaré . 
Estas conferencias es t ímanse en los cen-i-iensa ministerial, el malestar de las clases t r ^ r«tA1i^c es t ímanse en los cen-
^ ^ J m ^ m . Palpitante siempre ™ 2 ^ 2 ^ ^ & J 2 ? f e L ^ 
en las solicitudes que las Cámaras Agríco-
las y de Comercio elevan á los Poderes pú-
blicos, y en las Memorias de nuestro bene-
mérito Cuerpo consular- que, un día y otro 
día, con una perseverancia sólo comprensi-
ble en personas fieles cumplidoras de la 
alta misión que están destinadas á realizar, 
llaman la atención de nuestros Gobiernos 
sobre el movimiento tardo, inverosímil , de 
la importación española en el extranjero. 
Las notas oficiosas á que antes nos refe-
ríamos tratan de convencer á sus lectores de 
algo que, desgraciadamente, suponiendo que 
se llegue á realizar, no puede satisfacer los 
anhelos de quienes con un patriotismo ejem-
plar están elevando en proporciones j amás 
conocidas la productividad v la riqueza es-
pañoles. 
No parece sino que los sueltos de conta-
duría lanzados por el Gobierno sobre próxi-
mos Tratados de Comercio con Francia é 
una aproximación del Gobierno francés 
Santa Sede. 
La conferencia del padre Correas. 
Mañana, lunes, á las cinco de la tarde, 
dará en el salón de E L D E B A T E SU anuncia-
da conferencia el infatigable propagandista 
padre Correas. 
E l tema que ha de desarrollar, versa sobre 
«El Socialismo agrario, sus causas y sus re-
medios». 
Dada la autoridad del conferenciante, no 
dudamos de que nuestro salón ha de verse 
muy concurrido. 
jnásí.sü deco iCrisU* de su tipo. No creemos, acertado con- ^ c - C r o J o n , Tavira, González Ame-
Porque 111 la or-!'1."1' ^ r c i a ivioiinas, García Lovo-orri, Es-
.os esmaltes d e ' P 1 " ^ eje los Monteros, Dato, K i m g , De 
Jjmoges se ^tendieron por Europa^ hasta Q^jano ' ASpe' Cruz y Alcalá 
POR TELÉGRAFO 
L a s r * ¡ s a f a 8 . 
Con viento fresco SO. se corrieron hov ías 
qiie^ese arrepentimiento des- pruebas de descmpate.de las copas d # R é y 
y mentido por los actos del Gobierno se con- y (ie ]a R0ilia * ^ 
virtiese en una atrición y contrición vérda- l La primera," para vates de áiete metros, la 
dera, y ei Gobierno derivase sus iniciativas 1 corrieron e) Ciralda ¡ I I , del l íey , y Narria, de 
- por los ^derroteros que ansian nuestras cía-, Bilbao. Salieron á las 10,35 y llegaron p'.r 
- ses piocaictoias. _ ' ! este onlen: Namrt, a las 12 48' so'', y el (w-
Peio aun suponiendo que los anunciados ra/dt. ftf, á ]n. ^ 10. Q»: 
ratados de Comercio con Italia v Francia I a*nA f l Nnrriá rn** n 
F H A K T C I A 
E L R E Y E N S A N S E I 
D E C L A R A C I O N E S D E R O M A N O N E S 
íiamentacion parece 
luemado él siglo X I I I . Más aún : es dudosa 
Ja única obra anterior que se cita como 
iwcedeute de dicha ciudad haya existido 
nunca. Por de pronto, no se conserva. 
Al siglo X I I , con interrogante, atribuye 
el catálogo de la Exposición un crucihjo ta-
llado, con Xicoderaus, sobre tabla forrada 
'dé damasco verde. 
¿Puede atribuirse al siglo X I I , ó no se-
rá más bien un grupo ojival del primer pe-
ríodo, y por ende, del siglo X I V ? Los 
miembros alargados, la angulosidad de las ar-
.ticuiacioiies, el plegado de los paños no re-
cuerdan el arte románico, y hablan, en cam-
ino, docuentemente del ojival, mal nom-
brado fótico. De todas suertes, es una obra 
{maestra de la escultura de la Edad Media, 
singularmente por la gracia del movimien-
to. En cuanto á la corrección anatómica , ( 
adolece de la misma anomalía que hemos Catedral, 
'notado 5^ en el Cristo con San Juan del si-
glo X I I : la cara y las manos son , perfec-
tas; las piernas, y algo también el cuerpo, 
rígidas y sin exactitud en las proporciones. 
El segundo período del crucifijo compren-
E n p r o v i n c i a s . 
En Zamora. 
ZAMORA ro. 20,15. 
Hoy se ha publicado en el Boletht Ecle-
siástico una pastoral del ilustre Prelado de 
la diócesis, anunciando las fiestas Constanti-
nianas, que tendrán lugar durante los días 
Ganó el Narria,, cosa que estaba prevista 
se lleven con el tacto que todos deseamos, I desde el connen/.o de la regata, porque el 
no creemos nosotros que la misión del Go- viento le era nu]Y faVorable. Su piloto, Luis 
Arana, fué muy ovacionado. 
A las 10,45 86 cUó Ja salida á los yates de 
seis metros, que se disputaban el desempate 
bierno quede cumplida. 
Concertar Tratados con países cuya produc-
ción es similar á la nuestra y, por consi-
guiente, su enemiga en los mercados mun- ' de la Copa del Mediterráneo y del Rey, He-
díales, lleva en sí una consecuencia por ex-1 ^ando por este orden: Asphoder, de vSantan-
tremo dolorosa, que se traduce en que los der, á las n 12' 4 8 " v Taki , de Alicante, á 
productos españoles, que sin intermediarios las 13 14' 58" , vencie'ndo por tanto, el p r i -
podíau colocarse en diversos países donde, mero. 
no se consiguen otros análogos, pasen á po-| Entre el Apache, de Barcelona, y el P i l i l i , 
der de los de producción idéntica, y , con el de Valencia, había pendiente otro empate 
marchamo italiano ó francés, se extienden 4 para la copa Werthcr y 500 pesetas, 
todas las plazas mercantiles del planeta.] No se pudo verificar por haberse desarbo-
, con una merma de muchos millones en los lado ayer el í 'ilila. 
Corrió, pues, sit 
^ P " I que salió á las 10,50 y llegó á las 13,30. 
ñ ñ ^ U u r Jy % lneS' COn Un solemue t r i - i beneficios del industrial español . 
Fn Lh-íí 1 r w . 1 . . Precisamente la Europa Central y S 
,j.m la loire de a Catedral y demás torres I ff.,1Hir.l,í.l MM'̂ M. i w m ^ f e * ^«o„,„.MRT 
y lachadas de todas las iglesias, habrá i l u -
minaciones. 
E l día 18, domingo, sa ldrá procesional-
mente la Santa Cruz de Carne, preciada y 
veneradísnna reliquia que se conserva en ia 
n competencia el Apache, 
torres, tenttional, existen mercados consumidores j " H a llegado la tr ipulación de Roñen, q ú c 
donde la más importante producción espa- correrá mañana las regatas á remo. 
L a P r e n s a d e h o y . 
PARÍS 10. 10. 
La Prensa de hoy dirige un ú l t imo salu-
do al vSoberano español , eouviniendo todos 
los periódicos en qiíe el pueblo francés le-
ba demostrado gran s i m p a t í a , lo mismo que 
en el viaje anterior; habiendo acabado de 
conquistar al pueblo francés por su cortesía, 
su amabilidad, su nobleza, su carácter fran-
co y abierto, y su generosidad. 
Felicitanse tam&iéa los periodistas de que 
el Rey se lleve á España el inolvidable re-
cuerdo de la fiesta de aviación presenciada 
ayer, y que n ingún Soberano vió hasta aho-
ra, fiesta que califica la Prensa de «prodigio-
so alarde de intrépidos». 
E l Matin publica algunas palabras que Su 
Majestad dir igió á los Sres. Barthou y Pi-
chón, diciéndoles que no encontraba frases 
con que expresar el agradecimiento que sen-
tía por la. acogida tan sincera y calurosa que 
se le había hecho, tanto por parte del Go-
bierno epmo por parte del pueblo. 
De mi estancia en Par ís—agregó el Monar-
ca,—llevo á España un recuerdo que nunca 
podré olvidar. Estoy maravillado de lo que 
caabo de ver; lo que Francia ha hecho en 
materia de aviación, es superior á cuanto 
puede esperarse. 
Refiriéndose á esta conversación, dice el 
presidente del Consejo, M . Barthou, que "1 
Rey no cesaba por un momento de demos-
trarle la gran admiración que sent ía ante el 
espectáculo que presenciaba. 
Añade el mismo periódico, que la fiesta 
de aviación tuvo que ser abreviada, supri-
miéndose en ella algunas pruebas; pues los 
aviadores, en su afán de hacer mucho, y He-, 
vados de un mutuo es t ímulo, despreciaban el 
peligro en forma ta l , que se temió por u n 
momento ocurrieran accidentes, que dieran 
una nota triste al espectáculo. 
Según el l'-Clit Par is ién, uno de sus redac-
tores fué autorizado por el conde de Roma-
nones para hacer pública la satisfacción in-
mensa que llevaba el Rey á ' E s p a ñ a , as í co-
mo el agradecimiento, que perdurar ía en su 
corazón, por la acogida que le hab ía hecho 
el pueblo f rancés; y su firme convicción de 
que se hará cada vez m á s ín t ima la entente 
entre madr i leños y parisinos. . . , 
Varios periódicos insertan la noticia de 
que M . Pichón ha manifestado que los Go-
bieruos español y francés, estaban de perfec-
to acuerdo, no sólo en lo que á la comuni-
dad de sus intereses se refiere, sino por lo 
que concierne á su colaboración en Marrue-
cos, y la que á la polít ica de ambos se ha de 
impr imi r , que no es otra cosa que colaborar 
al manteniniiento ele la paz general. 
F l Prelado ha nombrado una Junta orga-
nizadora de las fiestas, de la que forman par-
te las autoridades y distinguidas personas 
de la capital. 
. ^ ' ' f 0 ^ ^ ' " ^ Publica hoy un nota-
je desde mediados del siglo X I I I hasta fines bJe ^"CUlo , dando cuenta de las fiestas, y 
otreciendo su entusiasta adhesión. 
ñola, la agrícola, no encuentra colocación 
porque la italiana, por ejemplo, le cierra el 
páso, infinitamente más que por su prOxi- E-u UÜ rctroto de! palacio de Justicia han apareciao' hoy letreros, uno con anuncios te-
midad geográfica, por los hábiles convenios rí.oHfit.oS v otvos con {l.ases i„cohérentes . 
del XVI, y en él los artistas tienden á ex-
presar cuán vivamente saben el dolor y el 
sacrificio. 
la transformación se atribuye á la i n -
fluencia que desde el segundo tercio del si-
glo X I I I ejerció San Francisco de Asís y 
espíritu en el mundo cristiano universal. 
Conocida de todos la aparición del Salva-
flor en la cruz, cuvo recuerdo entre nos-
otros había de inmortalizar Muri l lo . E l cuer-
po del santo de Asís sintió la impres ión de 
ws Hagas en sus pies, manos y costados. 
m corazón experimentó un tan vivo senti-
taieuto por los dolores de Cristo, que co-
meuzo á predicar por el mundo los innu-
ínerables sufrimientos del Redentor, su mí-
Kricordia inefable y la incomprensible gra-
b a d del pecado. 
. Iodos los pintores y escultores trabaja-
1011 desde entonces, imbuidos en este nuevo 
» p t o melancólico del seráfico pobrecito 
W c Cimabue' el primero, el Giot des-
IP^, Fra Angélico singularmente, y hasta 
«^guio. Y semejantemente los primit ivos 
D S R O M A 
El padre Albera. 
El Santo Padre ha recibido hoy en au-
diencia privada á su eminencia el Cardenal 
Arzobispo de Sevilla, Sr. Almaráz , con quien 
converso afablemente durante a lgún rato, so-
bre las cuestiones religiosas y polí t icas de 
España . 
A l salir de la audiencia el ilustre purpu-
rado español , manifestónos con gran com-
placencia y satisfacción la buena impres ión 
que el estado de salud de Su Santidad le ha-
bía producido, asegurando que le había en-
contrado mejoradísimo y de buen aspecto. 
—La Ti ibüná dice en su edición de hoy, 
que muy en breve el Cardenal Vannutel l i , 
Legado Pontificio en Par í s para las fiestas 
de Comercio que viene concertando g j presidellte ha ordenado que se instruyan 
No hace mucho, L Economista d I ta l ia , pu- diHír ..,!CÍas p,,r;i descubrir á los autores, 
bhcaba un concienzudo trabajo sobre los be J g ^ lle ^ esta tarde la Banda Munici-
neficios que a su país había producido la , d j ó fué recibida pol. el Ayunta-
cláusula de «nación mas favorecida* en sus. -,oi,de se pronunciaron discursos de 
1 ratados de Comercio. ,1 bienvenida, y lue¿o tocó la banda francesa 
De su estudio claramente se-deduce que el vátJ^ ^ ¿ ü e j o ^ en la plaza, con asisten-
cía de mucho público. Gobierno italiano había conseguido las ma yores reducciones para los frutos de su r¿-
gión mciidicnal. 
La cifra total en I Q I I de su exportacióu 
de productos agrícolas absolutamente simi-
lares, y no superiores á los nuestros—almen-
dras, higos secos, naranjas, vinos, hortali-
zas, uvas, fintas diversas, etc.,—pasó de 
—Han llegado hoy los fóotbalistas de Zü-
rich, que jugarán mañana un reñido partido 
con el primer team de Barcelona. 
—Se han reunido esta tarde las Comisio-
nes de patronos y obreros carpinteros, acor-
dando aumentar en dos reales el jornal y 
dentro de tres meses aumentar otros dos 
gaüoi^ COIno Gall los franeeses 
ien(v* y aiemailes. Hasta que vino é V l ^ ^ ^ ^ A f y . E i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ! ^ ^ 1 ^ . 
fU.; clU0 con sus dcsoroitaciones neo- . " T i ^ ^ T * ^ w . « » » « v - « v ™ . . « ^ - y - » 
fásicas é impUSo el culto á la forma, que £ . á la1 capital francesa hiviera carácter po-
^Pera en el tercer periodo del crucifijo. ht lco tIe wnguua clase, como indicaron al-




!y la r í l ' - f í - embargo, el espír i tu y la idea 
j á ^ .^rge sentar sí en todos los artistas 
Stíyada01̂ 1161110- y poRt?riorcs la forma es 
gunos periódicos liberales, así italianos coun 
extranjeros. 
Et'eclivainenle, hoy mismo, L'Osscrratore 
; v — Rtommo inserta de un modo oficial la reett-
^rándose S te g T11 .buscaln1dose ^ ficación de ta l especie, con lo que quedan to-
^"tores v LÍU l3roducci?1ilcs de. puchos j talmente desvanecidos aquellos falsos vmno-
mxin i L ^ Í es' 110 so10 espanoles, si-|res< 1 
-Mañana, fiesta de Pentecostés , en toda 
Roma lucirá una espléndida i luminación. 
La plaza de San Pedro, el pórtico y la fa-
chada de la imponente Basílica se i luminará 
370 millones de liras, de cuya cantidad hu- j . 
hubiesen' olvidado sus « í s primordiaks de- ^ ¿ ^ ^ ^ ^ o i . á o ^ . 
Mientias los polít icos de aquende los Pi-
rineos se han entregado con toda el alma á 
inventar problemas como el religioso y á 
co, som suinaron 32 m i l l ^ ^ Hacienda 3.000 pesetás . las cuales 
cambio, los beneficios se han ele-, ¡ p g ^ entregadas bajo secreto de coufe-
n!lloneS- . isión naia que fuesen restituidas a l Tesoro 
flo ?IM, .r0^"11-"1^» no hoio españoles , s i - ; 
l é i S Ual^llos. Y muy señaladamente del 
He l] [ y Conocido, no obstante lo que 
I)efn/fnbe y hab1a' Miguel Angel . 
W i o i L oy m.uestras y argumentos ia 
E i o s esíudkndo^113" A:iglUiaS <le ellas ¡ esp léndidamente • 
R. R O T L L A N 
^ S e l " L i g n u m C r u c i s ' 
l1„0pl!!?i?sca,6,!cO8 en lea jerónímos. 
Sobre la colos.d cúpu la del Vaticano, obra 
¡ninortal de Miguel Angel, se destacará una 
gigantesca cruz iluminada. 
EjS de notar, que desde el año 1870, en que 
las tropas piamontesas se apoderaron de la 
Ciudad Kterna, reduciendo al Papa á la con-
dición de prisionero y de cautivo, no había 
discutir jefaturas de partido, los gobernan-
tes italianos han logrado de Austria y Hun-
gr ía que declare para la importación de la na-
ranja de I tal ia la exención del derecho de 24 
coronas que paga la de los demás países. Con 
esta est ipulación, los naranjeros italianos se 
ahorran todos los años j 16 millones de l i ras! 
Y 110 crea nadie que la reciprocidad por 
la cláusula de «nación más favorecida» ha 
producido á Italia quebrantos en su total 
Comercio, pues las pérdidas financieras por 
este concepto, sólo sumaron^ 3 
liráá, y , en 
vado á 88 
Páctese en buen hora con Francia é Itá-• publico»1 
lia , que si el acierto corona la obra del Go-' ^ 
bierno, no seremos nosotros quienes rega-
teen los aplausos; pero no se olvide tampo-
co que Alemania, Suiza, Austria y otros paí-
ses del Centro y del Norte de Europa consu-
men productos nuestros, vendidos por ex-
tranjeros, y que el pactar con estos países 
que los necesitan, es bastante más práctico 
y patriótico que reunir en un banquete 
á los diputados provinciales, y que^ privar á 
los niños de la enseñanza del Catecismo. 
ALBERTO CORRAL Y L A R R E 
—En el túnel de Valvidrera, un obrero que 
estaba trabajando en un andamio, sufrió un 
síncope, y por no caerse se aga r ró á un cable 
eléctrico, muriendo en el acto. 
y representaciones de todas las corporaclo 
nes oficiales. También había numeroso IMJ 
blico, dentro y fuera del edificio de la esta 
eión. 
_ Eu el andén hacía los honores una compa-
ñía de .Sicilia, con bandera y música , que in -
mediatamente fué revistada por el Rey. 
E l alcalde de San Sebast ián pronunció un 
discurso de bienvenida, que fué contestad-j 
por el Rey con breves palabras de gratitud. 
Don Alfonso, después de saludar á las per-
sonas que le esperaban, salió de la estación, 
marehando en automóvil con el conde de 
Romanones al I-íotel María Cristina. 
En el trayecto fué a d a m a d í s i m o , así como. 
frente al Hotel , donde se había estacionado 
numeroso público. 
E n la puerta del Hotel había formada una 
sección de Exploradores, que fué revistada 
por Su Majestad, que conversó con los ins-
tructores y con algunos de los muchachos 
que formaban la fila. 
público obligó al Rej' á salir al balcón, 
ovacionándole. 
Después que Don Alfonso hubo recibido á 
las autoridades y cambiado de traje, marchó 
el Monarca á pasear, acompañado del coro-
nel Eeliagiie y del Sr. Quiñones de León, re- -
corriendo á pie la avenida de la Libertad, 
hasta el paseo de la Concha y llegando al 
palacio de Miramar, que visi tó detenidamen-
te, inspeccionando las obras realizadas este 
invierno. 
Desde allí , marchó en automóvi l al monte 
Igueldo. 
H E N D A Y A 10. 
El tren Real ha llegado á las ocho y vein-
te minutos á esta estación, que estaba ador-
nada con escudos y banderas de las dos na 
ciones. Dos compañías del regimiento 49 de 
l ínea, con bandera y música , formaba en el 
andén, oara hacer los debidos honores. , 
Al entrar el convoy en agujas, la banda 
tocó la Marcha Real. , 
Fu cuanto el tren se detuvo, el Rey bajo 
á tierra con el conde de Romanones, y paso 
revista á las fuerzas. 
Luego sostuvo una breve conversación con 
el general Miclieiet, felicitándole por la mar-
ciafi'dad de las tropas, y se despidió de el y 
de todas las autoridiules. ^ 
A l hacerlo del prefecto del Departamento 
de los Bajos Pirineos, le manifestó Su Ma-
jestad que quería mostrar una vez mas, an-




SAN SEBASTIÁN' 10. 
Después de almorzar en el Hotel con las 
personas de su séqui to , subió Su Majestad 
al monte Ulía, siendo las tres de la tarclee 
con sus ayudantes, el conde de Romanones, 
el gobernador y el alcalde. 
En el ^ monte Ulía tomó parte en el Tiro 
de Pichón, donde se había organizado una 
tirada en su honor. Hizo certeros disparos. 
De regreso de Ulía, paseó en automóvil 
por diversas calles de la población. 
H a b l a R o m a s t o n e s . 
SAN SEBASTIÁN 10. 
Fl conde de Romanones ha sido interro-
gado por los reporters, acerca de los deta-
lles del viaje regio, y de las consecuencias 
oportunas é internacionales del mismo. 
El presidente mostróse altamente satisfe-
cho del éxi to obtenido con la ida á Par ís . 
_ «La acogida dispensada á Don Alfonso, ha 
sido—dijo—tan entus iás t ica como la que ob-
tuvieron el Rey de Inglaterra 5' el Zar de 
Rusia. 
wo cabe mayor entusiasmo. 
Todos han trabajado en Par ís con igual 
fe para que el viaje resultase brillante, "des 
de el úl t imo guardia de la Paz hasta el mi-
nistro del Interior. 
Puedo asegurar que, como aquí decimos, 
el Gobierno francés ha echado la casa por la 
ventana. 
El viaje ha tenido gran importancia, como 
se verá por las consecuencias que se deriva-
rán para ambas naciones, porque puedo afir-
mar que allí no.se lia contraído compromiso 
alguno.» 
«Puedo afirmar á ustedes—añadió—que el 
Sr. Poincaré devolverá la visita al Monarca 
en la prim.-ra decena de Octubre. Así lo he 
convenido con el Presidente de la República 
francesa, y entonces corresponderemos á la 
í'lJtLI ¿ a s t a acogida que Pa r í s le ha dispensado 
POR T H L á G U A F O 
S E V I L L A 10. 20,15. 
D. Antonio Arellano, cura párroco de la 
parroquia de Santa Cruz, en t regó hoy al de-
¡sitado 
tiar la 
seos -i uim „ "uestra aristocracia 
^ ¿ s 5 U l t l t u d de " i ™ * 
<|Ue sostien T'a sratuita en **** escuelas 
lólicas HA^T 1a. Asociación de señoras ca-; 
í ^ , oi5SL¥Sen,ta y un " iños adoraron la 
IaEs¿aña . - í Alt^mo protección para 
Toás l catollca. 
SUs Profe?LCOle,íios iban acompañados de 
» Mí e h h f ' " ^ " d o sus estTidartes. 
C IÍH ,os Hermanos de las Doc-
? ? % ^ f a S , y . l a s A n a n a s de la Ca-
Set,tados. colegios, admirablemente pre-
t?05 'os 'coW y níe(lia estaban formados 
;£S0 ')f"- la A f ' S1?,ul0 ""Posible dar u n 
tíJ los Í6vetSPlríada <1el M"st-o del Pra-
o?y ^ 0 c ? , ^ " 0 de toda Pondera-r á del n̂ IlUdaban como en días ante-
racia t i n g l e n - , v J adnSando las inn 
pobres que m ^ ^ V t f c t i ^ ^ r i i r g W , 
i umerables pre-
POK TELÉGRAFO 
niración que le había producido el Hjér.'ito 
raucés , y en especial, los Cuerpos de Laba-
der í  y Art i l ler ía . ' . . 
También dijo que le hab í an entusiasmado 
las proezas realizadas ayer por los aviadores 
que concurrierou á la fiesta de Bue-aviahon 
y realizaron vuelos verdaderamente maravi-
lUElSprefecto, M . Coggia, contes tó á Su Ma-
iestad diciéndole que le deseaba en nombre 
del Gobierno francés, llegara a Madrid con 
felicidad, y que celebraba que su visita a 
la nación francesa, haya sido coronada por 
un tiempo agradable. • , , 
Después de expresarle su deseo de que al 
marcharse el Rey, Heve á E s p a ñ a un gran 
contento, como producto de su estancia en 
Francia, su deseo personal es el de volver 
á ver á Don Alfonso dentro de poco tiempo 
otra vez en tierra francesa. 
Don Alfonso atajó a l prefecto, diciéndole 
que, desde luego, pensaba no dejar transcu-
r r i r mucho tiempo sin volver por aquí , y 
q-ie tanto él como su séqui to , hab ían visto 
que Francia introduce constantemente nota-
KI^C -m.-Mni-ns en su orp-ainzación mi l i ta r y Con f-ran solemnidad se han cc-íebrado los bles mejoras en su organi 
Tuc-os'üorak-s en el teatro de San Fernán- que su Ejército progresaba visiblemente de 
do, "que estaba art íbticameiite engalanado. 
{ a^ señoras llevaban mantillas y mantones 
de 'Manüa . y lucían sobre el peinado hermo-
sos claveles. . 
E l poeta Luis Bardaji, premiado con la 
flor natural, levó su poesía, pronunciando 
Incoo un discurso el manteiiedor, Sr. Cambó. 
día en día. 
BAYONA 10. (8) 
A las siete y media de la m a ñ a n a ha lle-
gado el tren regio, parando diez minutos. 
En el andén se hallaban el prefecto de los 
Í ^ S í 0 ei1 fondo • i 5 ~as' ciue ci-an de 
S v ,d pod ^ l a s ; s e f l o^ católicas de 
M í í ^ t á n m s ^C-0ntciier ^ ^ b - a c i ó n t,^! 'elio-i 'n.10' mnps que reciben orl„™. que reciben educa 
de la caridad ; enter-
SWe'fdlriffido S10, flcl Congreso Euca r í s -
Ptct v?nan las ium1,? «-"/Socráticas damas 
Vas ^cuelai ntas oatro^les de las res-
Despachos de Lugano (Suiza), dicen que 
el ex Rey Manuel de Portugal, ha Uegndo á 
aquella ciudad, celebrando detenidas confe-
rencias con varios personajes, entre los que 
se cuentan muchos de sus más acérrimos 
partidarios lusitanos y un Príncipe de Bor-
bón. 
Parece que el joven Monarca destronado, 
abriga nuevos proyectos de res tauración, 
siendo ese el objeto "de las eonferencias habi-
das en Lúgano . Una de las personas, que al 
decir de los periódicos es más acérrima par-
tidaria de la instauración del Rey Manuel, 
en el Trono de Portugal, es la Princesa de 
Braganza, madre de la Reina de Bélgica. 
Lo más interesante que hay ahora 
en Madrid: 
Exposición Diocesana del 
Centenario de Consfanfins. 
Palacio de la Biblioteca (paseo do 
Recoletos). 
De 10 á 1 y de 4 á 7. 
No deje V. de visitarla hoy mismo. 
POR TELÉGRAFO 
L o s p a n a d e r o s . 
PARÍS 10. 15,25. 
Los obreros panaderos sindicados h a n ce-
lebrado esta mañana un m i t i n , eu el que 
después de alguna discusión acordaron ir 
á l a huelga. . 
La causa en que basan su actitud es la 
de no haber conseguido de las patronos nin-
o-una de las reclamaciones que -desde hacCj 
tres semanas vienen sosteniendo, y cuyas 
reclamaciones se refieren al número de ho-
ras de trabajo, que piden sean ocho, al des-
canso semanal, que h o y no disfrutan, y el 
aumento de salario. 
Una explosión. 
PARÍS 10. 16,40. 1 
Esta m a ñ a n a ha ocurrido en la calle de 
Francisco 1 una tremenda explosión. 
La caldera de una máquina de vapor, siu 
duda por exceso de presión, explotó. 
La detonación fué tremenda, y las pare-
des de la caldera, hechas pedazos, volaron 
á grandes distancias. Uno de los proyectiles 
mató á u n obrero, produciendo heridas más 
ó menos graves á otros tres. 
A consecuencia de la explosión, el edm-
d a i ü e . 
Comeüzó con un canto á la belleza y y ' r - ' g ^ pirineos y el cónsul de E s p a ñ a , que 
tudes de la mujer sevillana, y luego analizó subieron al coche real para acompaiiar a Don 
el concepto de la Patria, á cuyo tema dedico aHOIU-O iiasta dejarle en terri torio español, 
la totalidad de su oración. Desde Burdeos viene agregado al séquito 
Ensalzó el regionalismo como medio de ro- de g M j Q\ comisario de Policía, M . Un-
bustecer á la Patria, por medio de los estí-
mulos de una uoble competencia de intere-
ses espirituales y materiales. 
Combatió el pacifismo, considerándole co-
mo un ataque, el más artero e h . p ó c n t a 
contra la humanidad y el espí r i tu de la 
I M i i a Invi tó á Sevilla a luchar por el 
« r e n e s o y el civismo de la región del Sur, 
SttU) Barcelona lo hace por la del Norte, y 
terminó diciendo que esta sublime umon en-
gendiaria una España culta, rica y digna. 
^-nrn-gSSS» • « 
fOR TELÉGRAFO 
Impouente manifostación, 
LONDRES 10. 19,15. 
l a s sufragistas de Inglaterra organizan 
oara el día "28 de Julio, una mamíes tac ión 
nacioual monstruo,' igual que la celebrada 
ñor sus cofrades de Nueva York . 
Concurrirán sufragistas de todos los pun-
S n j á d r V í e ' t o s de Inglaterra, y desfilarán en imponente 
. á arder, ha-1 manifestaci-
dándose preciso-el auxilio « e e S i o que se les^couceda eT derecho 
cío en que está instalada la Iíinl,;\lafla/ie i ^ ^ ' ^ c t o c i ó n . t M convencer al Gobierno 
los Estados Unidos comenw a arder. 1J"'1, cran fucrza qUe representan, y de que 
BlARRlTZ 10. 
A bis ocho de la m a ñ a n a ha pasado por la 
estación de la Negresse, el tren que condu-
ce á S. M . el Rey de E s p a ñ a . 
IRÚN 10. 
H a pasado el tren real. 
Esperaba en la estación el gobernador de 
Guipúzcoa, llegado expresamente para re-
cibir al Monarca. . 
Este hizo expedir u n telegrama para i?om-
caré conteniendo una expresiva despedida. 
También hizo se pusiera u n telefonema a 
Sus Majestades las Reinas Dona Cristina y 
D o ñ a Victoria. 
' 1,1 éxito del viaje me ha producido una 
doble satisfacción porque en él me jugaba 
m i ú l t ima carta polít ica. 
Realmente, había nrueha opinión que no 
consideraba el viaje necesario ni oportuno. 
Yo sostuve la necesidad del viaje contra toda 
esa opinión, y por ello es más grande mi 
a legr ía . 
Estos viajes nos convienen, y conste que 
no hablo de conveniencias de los liberales, 
sino de las de la nación española. 
Creo poder asegurar que el éxi to del via-
jé , en una parte no pequeña , se debe á ha-
berse éste verificado durante el mando del 
Gobierno liberal, porque, además de la in-
fluencia que hay forzosa necesidad de conce-
der á las s impat ías personales del Rey, hemos 
preparado muy bien el ambiente. Y no 
digo sólo por mí, sino por mi malogrado am 
tecesor, Sr. Canalejas, de quien tanto me he 
acordado durante estos días . 
Insisto en que esta clase de Viajes son mu § 
convenientes para España . Si pudiéramos 
m a ñ a n a visitar otras naciones, deber íamos 
hacerlo, pues así fomentar íamos corrientes 
beneficiosas para el porvenir de la Patria.» 
fe * - i de la fecha de apertura 
de las Corees, di jo: 
¿ ¿ j ¿.¿Í. .KJ por etapas. Primero fué 
la labor parlamentaria que precedió á la clau-
sura de ¡as Cámaras . Luego el decreto sobro 
el Catecismo. Después el viaje del Rey. Pue-
den ustedes asegurar que el decreto reanm 
dando las sesiones de Cortes será publicado 
antes de cuarenta y ocho horas. Los trabajos 
parlamentarios recomenzarán del 20 al 22 de 
Mayo. 
Necesito combinar el día, y por esto no doy 
ahora la fecha exacta. Por cierto, que, al lle-
gar aquí , me encuentro con iftr manifiesto re-
publicano, que, como todos los documentos 
de este partido, tiene el doble sello de la poca 
fortuna y de la inoportunidad. 
No me explico el manifiesto, pues dije par-
ticularmente á varios de los firmantes que es-
taba decidido á abrir las Cortes. 
Tampoco comprendo que hablen de presio-
nes para abrirlas. Repito que iremos á !»s 
Cámaras del 20 al 22 de Mayo, y allí lo dis-
cutiremos todo, desde el Catecismo hasta i¡* 
Biblia.» 
ms, que clespnés de algunos esfuerzos g g * ^ 
l a m e r ó n localizar y ext inguir el siniestro, m bU * 
S e b a s t i á n . 
SAN SEBASTIÁN 10. 10,15. 
A ias nueve eu punto de la m a ñ a n a ha 
entrado en la estación el t ren que trac á 
Don Alfonso X I I I . Esperaban á és te todas 
ia^ autoridades, excepción del gobernador c i -
v i l que venía coa el Rey desde la frontera. 
SAN SEBASTIÁN 10 
A las siete y treinta minutos arrancó el 
convoy. 
La despedida, en la que tomaron parte to-
dos los elementos oficiales y un gran gent ío , 
fué muy entusiasta. 
Hizo los honores una compañía de Sicilia 
que fué revistada previamente por el Rey. 
.VITORIA 10. 
Ha pasado el tren Real sin novedad. Den-
t ro del andén , u n lujo atroz de precauciones. 
Sólo entraron las autoridades y los militaresv 
Él Rey couversó con las autoridades. 















•unidad de sentimientos. Brindo, pites, por-
ue perdure la recíproca amistad qne nos 
ne y porque sea cada día m á s ín t ima , sí 
íbe, y m á s honda. 
PARÍS IO. 
K l Rey de España ha dirigido desde la 
frontera el siguiente despacho al Presidente 
de la Repúbl ica: 
«Autcs de abandonar el suelo francés, 
q u ^ o renovar a V . E , señor ^e^deu te la 
¿xpres ión de m i gratxtud por todas las ma-
nifestaciones de afectuosa s impat ía que me 
han sido tributadas. _ 
La acogida que me ha hecho Par í s , la ten-
iáí'é presente en la memoria, y avivara aun 
' m á s el afecto que siempre tuve á vuestro her-
moso país . Os ruego presenté is á Mme. Pom-
caré mis respetuosos homenajes, y aceptéis 
las seguridades de m i innegable amistad.» 
K l Presidente de la Repúbl ica ha contesta-
do al telegrama de S. M . el Rey de E s p a ñ a 
en los siguientes t é rminos : 
«Agradezco á Vuestra Majestad su afec-
tuoso telegrama. Eraucia gua rda rá de vues-
tra estancia un conmovido recuerdo, y le 
quedará hondamente reconocida por su inva-
riable s impat ía . Ruego á Vuestra Majestad 
haga que S. M . la Reina acepte: los respetuo-
sos-homenajes que le renuevo, y acoja por 
su parte, á la vez que mis votos por_la pros-
peridad de la gloriosa nación española, las 
seouridades de m i viva amistad-» 
PARÍS I O. 
E l Gaulois publica en su número de hoy 
t m á s declaraciones hechas por el conde de 
l íomanones á u n redactor de dicho perió-
dico: ' 
Comenzó el jefe del Gabinete español , fe-
l ici tándose particularmente del éxi to franco, 
que lia coronado el viaje del Rey, pues ellt; 
le servi rá de es t ímulo en la polít ica que se 
propone seguir. 
Preguntado si esta amistad fraucoespañola 
tan plenamente demostrada con motivo del 
viaje, se vería traducida en a lgún documen-
to diplomático, contestó el conde: 
«No hay que precipitar las cosas; es éste 
un asunto muy delicado y complejo, que 
exige se estudie con la mayor atención y el 
más exquisito cuidado. Debemos ocuparnos, 
en primer t é rmino , de lo que concierne á 
nuestra obra común en Marruecos, donde te-
nemos una fecunda labor por realizar. 
Tengo, á este respecto, la satisfacción de 
declarar que estoy de perfectísimo acuerdo 
con M . Pichón, el cual, como yo, comprende 
la uti l idad que ha de reportar á ambos paí-
ses marchar al unísono, y guiados por el 
mismo sentir. 
Nuestros proyectos en Marruecos, son sen-
cillamente, efectuar en nuestra zona una ex-
plotación en provecho de España , sin com-
prometer en esta empresa más que el núme-
ro estrictamente necesario de hombres, los 
menos posibles, y el dinero justo para hacer 
frente á ella; pero no hemos de estorbar los 
proyectos que Francia se proponga llevar á 
ía práct ica. Puede estar segura la nación' 
francesa, de que no sólo les brindaremos 
nuestro leal concurso, sino que respetare-
mos del modo más riguroso los acuerdos pac-
tados con ella. 
Una enante más general— siguió dicien-
do,—está desde luegjb en el orden de las co-
sas posibles; m a s í a entente cordiale, ó más 
bien, la amistad cordial, que ésta es la pa-
labra, justa que aplica el Rey al querer de-
signar á aquél la ; es una fórmula que, en 
tiempos pasados, dió resultados excelentes 
entre Francia e Inglaterra, que no debe per-
derse de vista y hemos de tener en cuenta, 
en época m á s ó menos cercana. 
Entretanto, y á modo de preparación, de-
bemos allanar el camino que á ambas nacio-
nes separa, y para ello es preciso reformar 
algunos puntos, entre los cuales figura en 
principal t é rmino el régimen aduanero, mejo-
rándolo. 
Yo est imo—añadió el conde—que es po-
sible facilitar y estimular el intercambio co-
mercial entre dos naciones, sin que por eilo 
sufran perjuicio los intereses de ambas. Por 
lo que á E s p a ñ a y Francia a tañe , reconozco 
q u é las tarifas aduaneras son muy elevadas; 
hay que buscar una transacción en lo que á 
la exportación vinícola se refiere, y á esa 
labor nos vamos a dedicar, de común acuerdo; 
estudiando una fórmula que satisfaga á to-
dos, y cuyas consecuencias sean felices, tan • 
to en el orden comercial como en el polí-
nico. 
' Desde luego hemos de proceder en esto 
con mucho tacto y prudencia, para no henr 
susceptibilidades, n i en el interior n i en el 
exterior de -España , pues nuestro pa ís es re-
sueltamente pacífico y queremos v i v i r en 
buena inteligencia con todas las potencias.» 
Por ú l t imo, habló el conde de polít ica es-
pañola , diciendo se l ibrará bien de precipi-
tar la evolución de que actualmente da prue-
ba España , desde el punto de vista spdf;1., 
pues por querer avanzar muy apresurada-
jnente, se ar r iesgar ía quedarse muy a t i á s , y 
esta evolución social, tiene un sendero, por 
el que debe marcharse sin precipitar acon-
tecimientos. 
«Se han hecho, s in embargo—terminó di-
ciendo el primer ministro de Su Majestad,- • 
grandes progresos, y á ellos ha contribuido 
en gran parte, como ha de contribuir á los 
que se hagan en lo sucesivo, nuestro Morí ar-
ca liberal, á quien todos los españoles, inclu-
so los republicanos, reconocen una preclara 
inteligencia, 3' cuyas tendencias democráli-
cas aplauden, aunque claro es, el Rey vela 
siempre por que los principios monárquicos 
7,10 sufran menoscabo, poniéndolos al uuísc-
ino de la época actual.» 
PARÍS IO. 
E l conde de Romanoues ha dirigido desde 
San Sebast ián á M , Pichón el siguiente te-
legrama: 
«Al regresar á E s p a ñ a , me _complazco en 
renovarle la expres ión cíe m i más sincero 
agradecimiento por las atenciones aíectuosas 
' y delicadas que ha tenido pal a S. M . el Rey 
m i señor , durante su .^staiida en Paaís . E l 
polí t icas de los dos. países .» 
M . Pichón ha contestado con este otro des-
pacho-: 
«Doy á usted las gracias por su expresivo 
y amable telegrama. A l hacer cuanto me ha 
sido posible para que le fuera agradable á 
S. M . la hospitalidad en el Ministerio de Ne-
gocios Extranjeros, me l imi té á̂  exteriorizar 
los sentimientos u n á n i m e s de mi pa í s . Hago 
mías sus manifestaciones de usted, referen-
tes á las relaciones económicas y polí t icas 
entre E s p a ñ a y Francia, que resu l t a rán es-
trechadas por el viaje de S. M.» 
Romanoues t ambién ha telegrafiado desde 
San Sebast ián al presidente del Consejo, 
M . Barthou, agradeciéndole sus atenciones 
personales y el cuidado con que el Gobierno 
ha organizado el viaje del Rey. 
«El viaje—dice—'• t endrá consecuencias fe-
cundas para' que mejoren las relaciones en-
tre ambos países.» 
Los té rminos que encierra el referido despa-
cho, son principalmente amables para mon-
sieur Barthou y los demás ministros. 
E l presidente del Consejo contestó al con-
de de Romanoues dándole las seguridades de 
los sentimientos de profunda s impat ía per-
sonal, y expresándole su convicción de que 
el viaje del Rev ejercerá una feliz influencia 
sobre las relaciones entre ambos países . 
PARÍS 10. 
Por la estación del Quai d'Orsay, han sali-
do para Madrid los concejales de ese Ayunta-
miento, que han permanecido aquí varios 
días . 
Fueron despedidos por el Consejo Munici-
pal en pleno, de Par ís , y por la Junta de Go-
bierno de la Diputac ión departamental. 
En el momento de la despedida, cruzáron-
se entre los concejales españoles y los fran-
ceses, frases de gran afecto y promesas de in -
quebrantable amistad. 
Ayer se recibió en el Municipio madr i leño 
el telegrama siguiente: 
PARÍS 9. 
García Molinas. Alcalde interino. 
Fiemos recibido vuestro telegrama, que 
agradecemos inf ini to, y nos complacemos en 
poder testimoniar á los representantes de 
Madrid nuestros sentimientos de m á s viva 
amistad, felicitándonos de que las circuns-
tancias nos permitan estrechar aún más los 
lazos que unen á nuestras dos municipali-
dades. Soy in té rp re te de todos mis colegas 
del Consejo municipal de Par ís , y le ruego 
transmita al Municipio madri leño nuestros 
sentimientos de fraternal s impat ía . ¡Viva 
España !—Galñ ; presidente del Consejo mu-
nicipal. 
• 
Hoy as i s t i rá el Ayuntamiento en Cor-
poración á la estación del Norte, con ob-. 
jeto.de recibir á S. M . el Rey. '• 
Hoy, á las diez ele la maiiana, l legará á 
Madricí S. M . el Rey, de regreso ele su viaje 
á P a r í s . 
E l Gobierno quiere dar la mayor brillantez 
al recibimiento ^ue Madrid haga al Monarca-
Las tropas cubr i rán la carrera desde la es-
tación del Norte á Palacio. 
PARÍS 10. 
E l periódico Le Temps publica un artícu-
lo de fondo dedicado á Don Alfonso. 
Dice que el Monarca, durante los tres días 
que ha permanecido aquí, ha sabido captar-
Be grandes s impa t í a s , acercándose de modo 
espiritual á los hombres y á las cosas de 
¡Francia. 
Ha admirado al Ejérci to francés, ha esta-
do viendo las bater ías , los aeroplanos y la 
Caballería francesa, y de todo ello ha forma-
do buena idea con su talento. 
Las relaciones francoespañolas ó angloes-
paiáolas no es hora de prejuzgarlas, pero en 
Xaso .de crisis internacional, l a solidaridad 
prác t ica de las tres naciones será probable-
mente más estrecha que nunca. 
E n este sentido se expresa todo el ar t ículo. 
Le Journal des Debats pone de manifiesto 
que el Rey ha producido en todos una hon-
'éa y duradera impres ión que acrecentará y 
íiíianzará las s impat ías que se había gran-
jeado. 
E l viaje del Soberano .español, añade , con-
i r i b m r á á estrechar aún más la amistad fran-
toespañola y aumentar la mutua confianza 
£ov. la cual colaboran ambos países . 
PARÍS 10. 
E l ex ministro y diputado por París , mon-
Siem- Stceg, en el almuerzo dado para obse-
íjuiar á los corresponsales españoles, promin-
SÍÓ mi discurso brindando por la Unión la-
fina y ensalzando el papel impor tant í s imo 
mío- siempre juegti la Prensa, la cual contri-
fcuye eficaxmerte á crear entre los pueb1os 
irresistibles comentes de s impat ía , de ias 
resraJtan estos acuerdos y pactós firma-
lucgo por la dipaomacia. 
entre Franca y España , agregó, v 
- - CMccgtos y causas, periecta co"-
POR T E L E G R A F O 
IIUELVA IO. 20,15. 
Esta tarde se ha celebrado en esta plaza 
la anunciada corrida de novillos, alternando 
Navarrito, Posada y Belmonte. 
E l primer toro, después, de recibir una l i -
dia sosa, fué despenado por Navarrito de me-
dia estocada contraria, á la que precedió un 
pinchazo aceptable. 
E l segundo fué un novillo de poder. Tomó 
tres varas, á cambio de otras tantas volte-
retas, de una de las cuales fué v íc t ima el 
picador Charpa, que conducido á la enferme-
ría sê  vio que ten ía una herida de doce cen-
t ímet ros de ex tens ión en el pliegue intenu-
guinal de pronóst ico reservado. 
Posada hizo con el toro una faena muy ce-
ñida , coreada con olés, y á la hora deh cru-
ce entró recto, para dejar un pinchazo su-
perior, al que s iguió una estocada corta bien 
administrada y u n descabello á la primera. 
(Ovación prolongada.) 
E l tercero fué un tori to claro, con el que 
Belmonte hizo enormidades, enloqueciendo 
al público que, puesto en pie, jaleó a l mu-
chacho. 
Cuando llegó la hora de matar, realizó una 
faena de las suyas, y la coronó con una esto-
cada formidable, extremeciéndose la plaza al 
estallar la tempestad de aplausos con que 
se obsequió al matador, que cortó la oreja 
del toro, y dió la vuelta al ruedo, devolvien-
do prendas de vestir de todo género. 
E l cuarto hizo una faena en varas que pa-
só desapercibida. Navarrito realizó una fae-
na para salir del paso, y dió una estocada 
y luego tres intentos de descabello, dando 
tiempo para recibir un aviso. (Pitos.) 
E l quinto de la tarde nada hizo digno de 
consignarse. Posada, que le toreó con un po-
de sosería, fué breve en su "fanea; pero 
atizó un volapié tan colosal, que el toro salió 
muerto de la mano del diestro. (Ovación, 
oreja y apoteosis.) 
Cerró la corrida un novil lo con el que Bel-
mente no estuvo muy afortunado. Le toreó 
con valent ía , pero al llegar la hora suprema, 
le p inchó delantero y luego le atizó una es-
tocada en un brazuelo, oyendo pitos. 
EsctaoBaa K o p m a ! s s , 
Se nombra auxil iar provisional de la Nor-
mal de Huesca á doña Eloísa Tovar. 
Son nombrados auxil iar y ayudante inte-
rinos de la Facultad de Medicina, en las Uni -
versidades de- Granada y Central, respectiva-
mente, los Sres. D . José Pareja y D . Francis-
co Galiana. 
L i b r a m i e n t s e . 
La Ordenación de Pagos, tenemos entendi-
do que, en la ú l t ima decena del corriente 
mes, despachará los libramientos para abono 
á los maestros del primer semestre de mate-
r i a l , del presente año,, con desthiQ ú sus res-
pectivas escuelas. 
FmsaE tSa © p s s í a S o n a s . ' 
Terminaron las que venían celebrándose 
para proveer dos. plazas de profesores de Ca-
ligrafía, vacantes en los Inst i tutos 'de Gijón 
y Jerez de la Frontera, habiendo propuesto el 
Tribunal á D . Dámaso Sauz, para la primera, 
y á D . Lucio Escribano, para la segunda. 
Reciban nuestra enhorabuena, por su t r iun-
fo, los agraciados. - -
SnrepQp&anto d l s p o e S c i é n . 
Para cumplimiento del art. 25 del Real de-
creto de 14 de Marzo ú l t imo, se han dado 
las siguientes reglas en una Real orden, que 
ayer publicó la Gaceta: 
1.0 Los rectores de las Universidades 
anunc ia rán á concurso de traslado, en térmi-
no de quince días , á par t i r de la publica-
ción de esta Real orden en la Gaceta de Ma-
dr id , todas las plazas de maestros ó maestras 
de primera enseñanza ó Auxi l ia r ías dotadas 
en 625 y 500 pesetas, que actualmente se ha-
l len vacantes, dando ú n plazo de diez días 
para presentación de instancias, y resolvien-
do el concurso en los diez días siguientes. 
2.0 Las vacantes resultantes de este con-
curso serán las que hab rán de proveerse por 
oposición, conforme al art ículo mencionado. 
3.0 Las oposiciones restringidas se cele-
b ra rán en las capitales de los distritos uni-
versitarios, y los aspirantes que obtengan 
plaza, con t inua rán en la que desempeñaban 
al terminar la oposición, acreditándoseles en 
la misma las 1.000 pesetas de sueldo. En lo 
demás , estas oposiciones se reg i rán por las 
disposiciones vigentes á ellas aplicables. 
4.0 Las oposiciones en turno libre se ve-
rificarán con sujeción al reglamento de 3 de 
Junio de 1910 y demás preceptos hoy v i -
gentes. 
5.0 Las plazas que en cada rectorado ha-
b rán de proveerse en oposiciones restringidas, 
se de te rminarán por la Dirección general de 
primera enseñanza , que adjudicará un núme-
ro igual en cada distri to. 
Las del turno libre serán en cada Rectora-
do las que por el número de vacantes corres-
pondan. 
6.° Para determinar este número de pla-
zas y publicar la convocatoria, los rectores 
remi t i rán á la Dirección general, una ve? 
acordados los nombramientos del concurso 
de traslado referido. Una relación de todas las 
vacantes resultantes del misino. 
A este efectOi el nombramiento en el con-
curso se ' cons ide ra r á como cese en la plaza 
que los interesados desempeñen, sin que pue-
da admitirse por motivo alguno renuncias de 
plazas obtenidas por traslado, pues de otro 
modo se re t r a sa r í a el anuncio de las oposi-
ciones, or iginándose el consiguiente perjuicio 
á los intereses de la enseñanza . ' 
'y.0 Ultimadas que sean las oposiciones á 
que se refieren las anteriores reglas, se da-
r á n instrucciones relativas á los concursos 
rápidos que hayan de anunciarse. 
: Para m a ñ a n a se convoca á los opositores 
números 46, 47, 50 y 57. 
Juaigéaisiivai 
A3-er tárele fueron aprobados en el p r i -
mer ejercicio los opositores siguientes: 
N ú m . (140) 794, D. Federico" Enjuto Fe-
r rán , 6,85; mim. 800, D. Tomás Agus t ín 
vSalcedo, 8,62; n ú m . 804, D. Pablo López 
' m d — w ^ & o 
P S e l ^ S a s noticios, el Rey presentará 
d o f e í e r m o L caballos de distmtas razas y 
aptitudes. | 
Van muy adelantadas las obras d é l a s fns-
talaSones propiedad de ^s expositores e-
ñores marqués de Perales, ^ ^ J ^ 
marquesa viuda de Luque m a r a e s de C.s 
telar barón de Velasco y D- Marcelo Useia, 
y las del Sindicato Nacional de Maquinana, 
Edmundo y José Metger. Biputacion de Gu l . 
púzcoa y Dirección de^Ia Cria caballar. 
La sección destinada á ^ p o s i c i ó n de que-
sos v mantecas estará admirablemente sui-
ü d a de los diferentes tiposMe e s o s p ^ c -
tos que se fabrican en España . Ademas se 
fabricarán, á vista del público, en el local 
del concurso, todos esos productos por varios 
organismos y particulares, valiéndose para 
ello del material que facilitará la Asociación 
de Ganaderos y las casas constructoras. 
A v i s o ¡ i i ip®pSsn«c é l o s • x p o s i l o p a » -
. Los expositores cTeberán pedir para el 
transporte de sus ganados la tarifa - ^ nu-
mero 17, con las modificaciones concedidas 
á la misma por las Compañías del Norte y 
Oeste de España , Madrid, Zaragoza y A l i -
cante, Madrid, Cáccres y Portugal, Medina 
del Campo á Salamanca, Andaluces, Zalra 
á Huelva y otras. 
Con arreglo á dicha tarifa y sus modifica-
ciones aprobadas, los ganados pagaran por 
cabeza y-k i lómet ro de vecotriáo: 
Ganado caballar y asnal por una cabeza: 
Pequeña velocidad, 0,085 pesetas; gran velo-
cidad, 0,17. E l mismo ganado, por dos cabe-
zas: pequeña velocidad, 0 ,15 ; ' g r an veloci-
dad, 0,30. E l mismo ganado, por tres cabe-
zas: pequeña velocidad, 0,19; gran veloci-
dad, 0,38. _ 
Ganado vacuno, por cabeza: Pequeña velo-
cidad, 0,075 ; grau velocidad, 0,15 ; Terneros, 
por cabeza: pequeña velocidad, 0,03; gran 
velocidad, 0,06. 
Cerdos: Los mismos precios que para los 
terneros. Lechones: pequeña velocidad, 0 , 0 1 ; 
gran velocidad, 0,02. 
Carneros, ovejas y cabras, por cabeza: 
Pequeña velocidad, 0,015; gran velocidad, 
0,03 pesetas. 
Corderos y chivos, por cabeza: Pequeña 
velocidad, 0 , 0 1 ; gran velocidad, 0,02. 
Precios por vagón ó piso y por ki lómetro 
de recorrido. Hasta 150 ki lómetros , por va-
gón y k i lómet ro : Pequeña velocidad, 0,25 pe-
setas ; gran velocidad, 0,50. De 151 á 400 ídem 
ídem: pequeña velocidad, 0,20; gran veloci-
dad, 0,40. 
Más de 400 ki lómetros ídem id.: pequeña 
velocidad, 0,15; gran velocidad, 0,30. 
A l facturar con destino,al concurso, sólo 
se paga rá el viaje de ida, y al regresar el de 
retorno. 
Los ganados han de facturarse á nombre 
del presidente del concurso de ganados. Es-
tación Madr id-Pr íncipe Pío. 
Se concederá un pa.se gratuito por vagón 
ó piso. 
Los billetes económicos de San Isidro po-
drán utilizarse, para venir á Madrid, del 10 
al 20 de Mayo, y para regresar, del 21 al 31 
del mismo mes. 
L a Asociación t end rá personal en las es-
taciones para auxiliar el desembarco de las 
icses y acompañar las al local del concurso. 
La presentación en éste de los ganados, se-
rá precisamente el día 20 de Mayo, de ocho á 
doce de la mañana , y de dos á siete de la 
tarde. 
Se ex ig i rá á la entrada de los ganados 
certificado ele Sanidad. 
La al imentación será por cuenta de los ex-
positores; pero en el local podrán adquirir 
los piensos necesarios. 
E l batal lón de cazadores de Figueras, que 
se hallaba de guarnición en Alcalá, llegó 
ayer á las doce á Madrid en tren mi l i t a r ; 
sin desembarcar, salieron á las doce y cua-
Rolas 6 2 7 ; ^ ^ D ' FranCÍSCO Ro'Ías| renta con destino á L a r a c h e . 
" ~ , , . Manda la fuerza el comandante Pérez de 
f , ™ l L ^ * á ^COnVOCa a OS oP0Slt0reS|Eema, y los capitanes Sauz, Mágica, Her-
nández y Paredes. 
DESPUES DE LA BOTADURA 
en 
Ayer tarde llegó á Madrid, de regreso de 
E l Ferrol, S. A . R. la Infanta Doña Isabel, 
á quien venía acompañando el ministro de 
Marina, Sr. Gimeno. 
_ E n el mismo tren especial hicieron su via-
je algunos consejeros de la Sociedad Espa-
ñola de Construcciones Navales. 
Desde E l Ferrol á Madrid, Su Alteza ha 
recibido grandes pruebas de cariño en todas 
las estaciones, siendo vitoreada por los ve-
cindarios respectivos. - -
cé^kK ©-ÍN^ esPei-aban á Su ÍUteza 
VV' . • l ' 1"as Remas Doña Victoria y Doñ i 
Mana Cristina, el Infante Don Fernando y 
b1en¿SeS palatinas. También estaba el Go-
numeros 809 al 900. 
La Caceta de ayer publicó la convocato-
ria para proveer por oposición entre nota-
rios en ejercicio y excedentes voluntarios 
las siguientes notar ías , á más de las va-
cantes de este turno que ocurran hasta la 
terminación de los ejercicios: 
De primera clase: Santander, Valencia, 
Soria, Lér ida , L o g r o ñ o , Barcelona (tres 
vacantes), Segovia, Pontevedra y Córdoba. 
De segunda clase: Puente Genil, Cervera, 
Igualada, Vélez Málaga, M o t r i l , Novelda, 
Carcagente, Inca, Tineo, y Mazarrón. 
Las oposiciones se ajustarán al reglamen-
to de 23 de Julio de 1912, publicado en la 
Gaceta de 30̂  del mismo mes y año, con 
las modificaciones introducidas en e l ' mis-
mo por la Real orden de 7 de Mavo del 
corriente año . 
Los aspirantes presentarán sus solicitu-
des en la Dirección general de los Regis-
tros y del Notariado, dentro del plazo i m -
prorrogable de treinta días naturales, con-
tados desde el siguiente al de la publica-
ción de esta convocatoria en la Gaceta en 
los té rminos prevenidos en el art 2 0 del 
citado reglamento de 23 de Julio ú l t imo 
expresando en las instancias la notaría ó 
notar ías que se soliciten y el orden de prefe-
rencia en su caso. 
A l presentar sus instancias deberán los 
solicitantes constituir en la Habil i tación de 
esta Dilección general el depósito de 30 
pesetas en metál ico, en la forma y con arre-
glo á lo dispuesto en el art. 3.0 del referi-
do reglamento. 
E l Tr ibunal será presidido por D Car 
los María Bru y del Hierro, subdirector de 
los Registros y del Notariado, y lo forma-
B: tono Pascual Ruilópez, decano del 
Colegio Notarial de Madr id ; D. Ismael Cal 
vo y Madroño catedrát ico de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Central; don 
Ricardo Permanyer y Ayats, notario y de-
cano del Colegio Notarial de Barcelona"; don 
José Calvo y Dasi, notario y decano del'Co-
legio Notarial de Valencia, y D . Sebast ián 
Carrasco y Sánchez, jefe del negociado d^l 
Notariado de la Dirección, que desempeñará 
las funciones de secretari-
A la estación del Mediodía bajaron á des-
pedir á los expedicionarios los generales Ma-
rina, Buruaga, Romero, Biencinto, Fe rnán-
dez de la Puente, Santa Coloma y Moragas; 
en representación del Re}' asist ió el coman-
dante Sr. Montes. 
Mañana sa ldrá el batallón de las Navas. 
e 
í a s si© L e n g u a a r a b o . 
La Gaceta de ayer publica la convocatoria 
^ i c t & d e d e T e ^ s a r a b e ' COn ****** * 
d i t ^ í ^ d ^ v ^ : ^ -
cial primero á la de oficial qu ntS y los d¿ 
c a t e ^ 6 « de m?amaíVe dichas 
peSas"1'1''111 la gratÍficaciÓ11 ^ u a l de 1.000 
conducto r ^ t t S r i l V l F ^ S S ? ^ p0r 
ral de Correos y T e f i í . J r) ieoc'0" 8:«'e-
timo del mes I v f ^ ^ ^ ^ ^ " 
guuo que lo solicite hallándcrV^ 
de supernumerario. w l S ^ S e .cí;, J ^ f ^ 1 3 
gistro'senerafde'íá ^ verme misma. 
La Asociación de señoras para el mejo-
ramiento moral y material de la clase obre-
ra está preparando una kermesse, cuyo pro-
ducto des t ina rá á las muchas necesidades 
de la Obra. Tendrá lugar el día 24 del co-
rriente mes. 
Para este efecto se suplica á todos los 
corazones nobles interesados en la propa-
gación de la fe y en la caridad para u m 
el obrero, que hoy más que nunca necesita 
de nuestra protección, contribuyan á los 
laudables fines de esta Asociación con al-
g ú n donativo ó cualquier objeto para la 
kermesse. 
Para recibir limosnas y objetos de regalo 
con el fin dicho, están encargadas las0 se-
ñoras siguientes: 
Exce len t í s ima señora doña Constancia 
Gamazo de Maura (Lealtad, 18) , excelentí-
sima señora marquesa de Camarasa (Zur-
earan, 20 ) , señora doña Dolores Sánchez 
Guerrero de Delgado (Marqués de Vi l l a -
mejor 3 ) , Centro directivo de la Asocia-
ción, Lista , 33. 
• 
Nuestro Sant í s imo Padre el Papa Pío X 
acaba de conceder muchas indulgencias v 
especiahsimas bendiciones á todas las per-
sonas que de a lgún modo cooperen al fo-
mento de este apostolado. 
La Junta protectora quedará muy agra-
decida por cualquier donativo en beneficio 
de la Obra. 
teSP o b j e t o í ^ ^ han redbÍCl0 loS S W ^ -
Dos magníficos jarrones Sevres, de Su 
Alteza Real la Infanta Isabel de Borbón 
. Una 1corb?/llle, de plata y un magnífico 
juego de cafe, de los excelent ís imos señores 
duques de Luna. 
Un centro de mesa, de bronce y cristal 
c ^ i ' T í h h - r 0 1 1 ' d c ^baroues ^ 
Dos cuadros al óleo, de los excelent ís imos 
señores condes dc las Navas 
Un juego de fumar, de l a ' excelent ís ima 
señora marquesa de Castrayua 
Un jarrón de plata, de los excelent ís imos 
señores marqueses de Santa Cruz 05 
Dos tibores, dc la señora viuda de Casas 
IJna_estaUia dc bronce, de la excolentísil 
ma señora condesa de Bernar. 
Un tibor, dc doña María Bernar de Allen-
desalazar. . 
Dos ánforas, de los señores de Poygorri 
Una lampara eléctrica, de la señora de 
Mugmro. * , 
Dos jarroues. de la señora de Valverde. 
Dos magníficas bomboneras, de los exce-
lent ís imos señores marqueses dc Casa Ló-
pez. 
Una cesta de cristal, de la señori ta Marga-
rita Ochoa. 
La señora de Aguilar , dos jarrones. 
Un rosario antiguo de nácar 5' plata, de la 
señora viuda de Leal. 
La señora viuda de Sirones, una mante-
quera de plata. 
Dos jarrones y una figura de porcelana, 
señora viuda de Arias Salgado. 
Una petaca de plata, de doña Carmen G. 
Uoigorri. 
Señora de Vázquez, una estatua de bronce. 
Un centro de mesa, del Sr. Ramírez Dam-
piére; " • " 
Un centro de mesa, dos servicios de hue-
vos y una estatua de bronce, del Sr. Gómez 
Matute. , 
Un reloj de mesa, la señori ta Salome 
Ubago. 
Una Gscribanía, Sres. de Marchesi. • 
Seis abanicos, la señora de Estevei 
Un bolsillo de plata, del Sr. Luis Espu-
ñes . 
Una escr ibanía ,de la papeler ía Isigh-Life. 
Señora de Alvarez, m i cuadro y cesta de 
labor. . 
Señori ta de Carretero, un cuadro al oleo. 
De casa de Thomas, varios cuadros, una 
repisa y seis figuras de porcelana. 
Un estuche de hilos del «Angel». 
Un barómetro , del Sr. Villasante. 
Un estuche con calzador y abrochador de 
plata, del Sr. Pérez Molina. . -v , 
Dos estuches con servilleteros de plata, de 
la joyería Sr. Anduiza. 
Señora viuda de Aramburo, una lampara 
eléctrica y dos barómetros de bronce. 
Un cuadro al óleo, la señora viuda de Ga-
rate. ;', , 
Una escribanía y un aparato de proyeccio-
nes, para ampliar dibujos, de la Sociedad 
Española de Papeler ía . '..w".-. 
Una bandeja y un marco de plata tíe la 
señora doña Pilar González Lara. 
Doña Clara Luengo y Gargallo, una caja 
de piel y plata. 
Señores de Urquiola, una figura de porce-
lana. ., 
Sr. D . Francisco López, una escribanía. 
U n galletero, señora doña Piedad^ López. 
Dos^figuras de porcelana, Sres. López. 
Señora de Muguiro, una figura de porce-
lana. 
Señores de Aldecoa, un centro de mesa y 
una figura de porcelana. 
Señori ta de Muñís , un cuadro al oleo. 
Una bombonera de plata, señores de Mu-
guiro:- _ • . . ^ 
Un centro de mesa, señora viuda de Ou-
tiérrez. 
Una petaca de plata, D . Guzmán de la 
Mora. 





Algo, conocida su existencia, pero muy 
desconocida su importancia, va desarrollán-
dose con mucho trabajo este Centro de Ca-
ridad, creado por Dios, á no dudarlo, para 
servir de amparo y de socorro á ese gran nú-
mero de Comunidades Religiosas, que redu-
cidas á la m á s extrema necesidad^ buscan 
con lágr imas quien las favorezca. No puedo 
seguir más , las lágrimas no me dejan; me 
escribía con fecha 5 del presente una pobre 
Superiora que, agobiada por la miseria y el 
dolor, me pedía por el divino Corazón de Je-
sús una limosna para remediar una enferma 
que se le moría desamparada. 
Ellas es tán pobr í s imas ; debiendo el pan, 
los garbanzos, la botica, las tiendas, y , en 
fin, que están acosadas por todas partes y 
ya nadie las fía y pasan hambre y esa terr i -
ble enfermedad que se llama anemia. ¿ P o r 
qué no suscribirse á esta gran O'bra de m i -
sericordia como se hace á los periódicos, re-
vistas ŷ  otras cosas que no' les produce este 
grán caudal de obras espirituales, n i reme-
dian, como sucede aquí , estas grandes nece-
sidades'? Cien pesetas se han repartido de 
las suscripciones en el mes de A b r i l y m i l 
se repar t i r ían si los que esto leen se suscri-
bieran á tan buena y caritativa obra. 
Se admiten estas suscripciones desde dos 
reales en adelante, dir igiéndose á D. R a m ó n 
Risco, calle de los Reyes, 8, segundo izquier-








D. P. S. R 
Una profesora particular católica 
D. J. y P. en dos veces. 
D. Marcos Fernández (Castrovega) 
D. E . F . p ; 
Un católico integrista...... 
Limosna por el Jubileo por Religiosas 
pobres..., 25 
D. J. A . Madrid 10 
Unas Religiosas para sus Hermanas... 
Una devota del Sagrado Corazón.. . . . . . . . 
Una sirvienta muy cristiana 
Cobrado de los suscriptores.. 
Se le t ras ladó al Hosn im ID • 
grave estado. • ^ • p i t a l Provincial 
O i r á s o a í á a a 
za se cayó también en a c a i H "o80 ^or-
mundo, hir iéndose levemenS ' 83,1 ^ 
A c o ¡ d « K t Q s d 9 Í t r a f e . 
E " el derribo de la r n ^ , 
-aHe de iMiencaiTal seacau '^í11111- 2 ^ la 
-tas partes del cu lrpo^ ^ 
García y García, de enaren a a ^ 0 ^ 
—E pinche Agust ín Pérez rT ,~ 
Servicios en la cociua del Presta «us 
^ s u f r i ó ^ ^ J V ^ Z ^ M 
^ a a i ? r e r o L"is ^ ^ S ^ 
. Eos agentes Arquellad-, v T Í 
Inspección de Atocha, han rcn l i í f ' 
tención de dos individuos llnVnii DT la 'le-
na Ruiz y Jaime RamS Müt v ?SiJosé 
ro Zacarías J iménez, por ] l a ¿ J f61 ^rrete.. 
una caja destinada al José IvS 'SOrPrendid(í: 
desde Vailecas en un carro el 7 ; y ^ ^ 
caja, á pesar de que éste dech v í as' Cuŷ  
jamones, pudo verse después L T ? COnteî  
cerraba era 502 paquetes deTeaJ, 
baña, y 1.200 cigarros puros P Cadura Ha-
Los detenidos, en unió,, rfoi 
fueron conducidos al Juzgado COatrabai,<V 
POR TELEGRAFO 
te 
-n 1 i : -v; CARTAGENA TQ.^ 
Procedente de Aguilas ha fnmio 1 
.puer to el vapor W ; c o J i ^ Z ^ 
A pesar de los esfuerzos q fe'^ 
para salvarlo, no pudo lograre eron 
E l incendio se había declarado en Ta t 
dega de proa. wM 
El Pinta conduce caro-a general T-, „ ; 
t r a l W o r a X y el a c o m i d o ^ , I n t S ' 
echarlo a pique. ^eman 
SotsHffi íón de un c®Bpeoh©so8 Resar-
wa üfMjsaísetrafSi®. 
i A JaSJ?-S'áe P1? ?lladrugada, dos a W 
tes de Policía, de la brigada que manda ef 
Sr. Luna, aetuvieron en las cercanías de P 
Puerta de Toledo á un sujeto sospechoso al 
que se le encontraron documentos y cartaí 
compiometedoras. 
Tanto en la Jefatura como eu el Juz^-
do de guardia, se guardaba absoluta reser< 
va á ú l t imá hora de esta madrugada, acer< 
ca del nombre y filiación del detenido m 
yos documentos, según pudimos ayénguar 
le acusaban de anarquista. ' 1 
E l sujeto se hallaba paseando á la indw1 
cada hora por el sitio de referencia, y W 
observar que los agentes iban hacia él. ÚM 
tentó huir. 
La p ruden t í s ima reserva de las autorida-
des impid ió á los reporteros averiguar máí, 
detalles relacionados con el detenido. 
E l Sr. García Jalón, de cuya desaparicióij'. 
dimos cuenta oportunamente, continúa ( 
estas fechas sin aparecer por ninguna parta-
Todas las pesquisas realizadas han resuí. 
tado infructuosas; Ninguno de los áatoi-
aportados por las personas que han prestan-
do declaración arroja el más pequeño vestí^ 
gio de luz. 
La señori ta María Luisa Sánchez, dete< -
nida por creérsela complicada eu este asun< 
to, ha sido_ ya puesta en libertad, á causa 
de que el juez que instruye el sumario no 
halló motivos en los que fundar la culpa-
bilidad de- la citada. 
_ A propósi to de este suceso se están ha-
ciendo innumerables folletines que se fian 






r - ' ' r ^ . • . Ptas. 
Concepcionistas de Guadalajara 25 
Idem de Almonacid de Zorita 25 
Idem de Zamora 25 
Idem de Ecija... 25 
Clarisas de Alcalá de los Gazules 
Idem de Caravaca..... 25 
Carmelitas de Talavera de la Reina 25 
Idem de Ledesma 25 
Idem de Cádiz 25 
Agustinas de Antequera 25 
Montalvas de Arévalo 25 
Franciscanas de Escalona 25 
Idem de Santa Juana Cubas 25 
Jerónimas de la Reina Toledo 25 
Mercedarias descalzas de Marchena 25 
Gastos de remis ión, impresos y corres-
pondencia 26 
Total.. . . 401 
^ El capi tán de esta Comandancia de la 
Guardia c i v i l , ha comunicado al juez de guar-
dia, que en eh t é rmino de la Barrera, ha sido 
hallado el cadáver de Juan Mogan Soto, de 
cuarenta y ocho años. 
A su lado, en el suelo, había una pistola 
del calibre 15. 
El cadáver tiene una herida de arma de 
fuego, en la cabeza. 
Ayer tarde se inauguró en los Jardmel 
del Buen Retiro la segunda Exposición m 
ternacional, organizada por la Real Sociedad 
Central del fomento de las razas caninas. 
E l fin que se propone esta Sociedad es res-
tablecer para las razas de España el nivel 
que alcanzaron en otras épocas, al imsDic 
tiempo que adaptar en nuestro país las .razas 
extranjeras, sin perder la característica oe su 
origen. r • 
La Exposición estará abierta hasta el dis.. 
i y del corriente, siendo las horas de visita 
de cuatro de ía tarde al anochecer. ^ .. 
Los perros que obtengan el certificado de 
apti tud de campeonato serán inscriptos en 
el «Libro de orígenes», instituido por la so-
ciedad desde sus comienzos. 
Se han presentado infinito impero 
ejemplares, algunos de ellos notabilísimos. 
Dice «Máximo» en la Lectura Domwcah 
«El. día 4 mur ió , casi repentinamente, ei 
furioso anticlerical, incansable Ven°úlf¿JJ 
diputado á Cortes D . Luis Moróte, bu en-
celebridad la debió casi exclusivamente , 
su frenesí impío , á su sectarismo reaim 
satánico, y á las horribles blasfemias con 
salpicaba sus discursos y sus artlCl' ° cou< 
entierro, que fué católico, estuvo nuy 
c u r r i d o - i o h , signo de los ^ ? | g s e S 
mando poderosamente la atención IaJ; ^ 
cía en él de muchos conspicuos c 0 " 5 ^ " - ^ 
res. No podemos creer que los c o m p r o ^ 
polít icos, t ra tándose de un penoaisw 
Moróte, obliguen á tanto. Dios le m * ? 
donado.» » 
Estamos conformes. 
ROGAMOS A NUESTROS SUSCRIPTO^ 
SE SIRVAN MANIFESTARNOS LAS ppAB-' 
CIENCIAS QUE HALLEN EN EL »t 
TO DEL PERIODICO. ^ , 
«El. DEBATE» DEBERA REC,Bl„ílAfJA 
TES DE LAS NUEVE DE LA MA*fl 
_ En la calle del Pez, u n coche de la So-
ciedad. E l Laurel dc Baco atropelíó al n iño 
de doce años Angel Ortega Gut iérrez , el 
cual resul tó con la fractura completa de la 
tibia y el peroné derechos. Su estado fué 
calificado de grave. 
E l obrero Pablo Sanchidr ián Moreno, dc 
treinta y dos años^ se cayó en el derribo 
de la calle de Nicolás Mar ía Rivero, nú-
meros 8 y 10, fracturándese la tibia y Vi 
peroné derechos por su tercio superior. 
Habiendo solicitado la lista el alcalde^ 
barrio de las señoras y señoritas q ue 
tieron al altar de la glorieta de ^ ü r ^ ¿ é 
fué costeado por el director D._Jt):ie . .y¡iV 
Fa r iñas , sin que la Junta de s e ñ o r a ^ ^ 
gún, particular haya contiubuylo ew 
o ú n donativo, y como vanas seiioi ua- ^ 
sentaron de oíros altares que estaw 
bradas, y c- ¡vieron recaudando, •• ^ 
conste sus . cabres y senas, con ei ^ 
que puedan- s.-r también invi tadas* '* d ^ 
.|ue proyectan celebrar la ^ t n ^ ^ * 
calde, se ruega que ina.1K'eU, • LTllrflte, ' 
y señas , para remitirlo i u ^ ^ v ^ 
L. DEBATE: 
En Gobernación. 
TP U Gobernación recibió á 
T7I m i n W 0 f / ' hora de costumbre, co-
Modistas ^ l a r s ^ ó n con la Prensa por 
p \y lndo su inversa ta conjura de 
3ncl/r uiidanicuto ^ f , " Centros políticos. 
t f ^ e r ^ ' ' Í ^ . S ^ u r a r - a ñ a d i ó el señor 
^ ^ d o V ' e í n v o c a r s e , que no hay 
c o ^ i u r ^ habló del viaje de 
^ p W ^ / d ? c i e n c l o oue babía licuado a 
Crt%a estad, d,c iuie permanecerá todo el 
I r ^ a s t ^ ' f ^ e sP](1rá p:u;a Madrid. 
*L en cu>^ i Ins diez de a mañana . 
^ W ^ r i l b ^ d l c i e n d o cpie había 
% m i a 0 j \ e \ é l o n o con el presidente del 
^hU¿o P01 í w ' ros v qne el conde de 
de ^ S b a adeíanlado algunas im-
í o ^ 0 0 6 " eviaje de Don Alfonso, impre-
^ % c no pueden ser más halno-uenas. 
610IS Optimismos ministeria'es. 
• • frn ha desmentido ante los 'perio-
^ S r mañana los rumores que referen-
^ S r a s existentes para dernbar al Go-
;sáC ^ rulan por la Prensa y se'comentan teS 3 ' r rculan por la i 
' S o s políticos. 
, los cu 
Son cosas 
11 mtc se íánzan Ipara entretener á 
el ministro,—pues la vida 
]f. Ifbierno e-s segura y próspera , y ya.ye 
áel1?tedes como no. ocurre nada. 
11 U S npo-ó-S. E . que hubiera habido dis-
^ S e n ^ l seno del Gabinete al discu-
^ i f con cniencia del viaje del Rey -a Pa-
f ^ L aunque se discutió mucho, dado lo 
rlS' 15 él podría arriesgarse, el acuerdo del 
míe en <~> i . 
'e ton 
imairifliidad. 
Ss anima el Congreso. 
salón de conferencias del Congreso es-
«ver tarde muy animado, comentando-
íemucho el nuevo aspecto que toma la po-
Jjtica., 
lo míe ma.' — — — - ^ 
i tnmle de Romanones ayer en San hebas-
f-',, cúificando de inoportuno el manifiesto 
í f los' coniuricionistas—seguramente por lo 
fue'dice con respecto á . la vuelta de los con-
S á d o r e s , - - y anunciando que dentro cíe 
uarenta y ocho horas, o sea el martes, a 
odo tardar, se publicara el decreto convo-
cando á las Cortes para que se reúnan del 
2o a) 22 de este mes. 
ministros. 
Está madrugada manifestó el Sr. Alba 
nue la reunión que ayer tarde celebraron los 
irinistros, no tuvo carácter de consejillo si-
cuiera núes se celebró tan sólo para despe-
dirse del Sr. Navarro Reverter, como pre-
sidente interino, que ha sido en ausencia 
dei conde de Romanones. 
... De contaduría. 
El Diario Universal, periódico oficioso del 
ibierño, dice anoche: 
:Auuque, naturalmente, cada vez con me-
•iütensidad, aún han seguido hoy los des-
áos hablando de conjuras, conciliábulos 
zarandajas, nunca más inoportunos 
^poráueos que ahora. 
..n modo de hacer política como otro 
Iquiera, pero evidentemente menos prác-
^.que todos los demás; hoy para los po-
JÍÍÍCGS y para los no políticos españoles , só-
lo puede haber un tema: La satisfacción por 
el feliz resultado del viaje á Par ís y el en-
tusiasmo con que Madrid se apresta .á poner 
mañana término al viaje, haciendo, como co-
aieritarío de él, un calurosísimo recibiinien-
',o al Monarca. 
Ante ese tema todos los demás carecen de 
valor- y más aún carece el tema de los di -
sentimientos, las conjuras y los conciliábulos ; 
nunca con más razón que ahora pueden pre-
seutarse los liberales perfectamente unidos 
por-una satisfacción y un sentimiento co-
mún aute los resultados de su política, y 
Jas (feeüsiOiies, en esta ocasión, además dr 
par; 
" e ^ f e r s e n o -
niencia del viaje del Rey 'a Pa-
-|ue se discutió ucho, dado lo 
iría arriesgarse, el acuerdo del 
,:Ĵ m6 el c^,scjo de ministros Por 
ás se comentaba era lo dicho por 
nes en el Ministerio de Gobernación, por 
ejemplo, de que activaran resoluciones de 
expedientes, etc.. orden que no prevaleció 
por haberse conjurado el peligro á ú l t ima 
hora. 
vSe vende magnífico coche «Mercedes» 35 
H . P., doble faetón. Estado perfecto, á toda 
prueba. Precio económico. Puede verse Gara-
ge Kxcelsioi, y tratar Alfonso X I I , 8, bajo, 
izquierda. 
 diso sío ,  á , e
ser extemporáneas, serían suicidas ra 
luien las intentase.» 
Hermenéutica gubernamental. 
Tm periodista preguntó al ministro de la 
GoDcruacióii ayer, cómo, si según el señor 
Alba dijo, el viaje del Rey fué acordado en 
COÍ!SC;O de ministros, por unanimidad, na 
•s" hüo asegurar, el conde de Romanones en 
:is que él viaje se ha realizado siendo tan 
.o el. Rey y el jefe del Gobierno los que 
au partidarios de que se realizara. 
El Sr. Alba, cogido por esta advertencia, 
wzo de la frase del conde la siguiente inter-
pretación; 
-•Lo que el conde ha querido expresar, al 
fme él era partidario del viaje regio, 
^1 Gobierno, que como presidente 
ael Consejo representa, era partidario 
ie ese viaje, pues de no ser así . ó él no se-
, f presiaenté, ó los ministros que hubieran 
mscvtpado de esa opinión, no cont inuar ían 
siendo amnstros. 
Como es iiaturai, la hermenéut ica del-señor 
t J ; "0 collvenció á nadie, robusteciéndose 
os 1 amores de que en el. ú l t imo Consejo-cer 
S i ea ^al.acio hubo graves disidencias l&Sí 4 ministros, al apreciar l a conve-pjeHGia de que d Rey fuera á Pa r í s . . 
tinov0" q-líé á estos - rumores nos referiñios, 
^Bvatneute creemos poder añadi r que antes 
l ^ h r el Rey para la capital francesa, que-
ja crisis sc.uiiplanteada, dándose órde-
SÛPJREJVTO 
Snfopma da un a a c a p á o í a . 
Vistiendo sobre la sotana la toga de le-
trado, ha informado ante la Sala tercera del 
Supremo, en la vista de un recurso conten-
eioso-administrativo, el culto catedrát ico de 
Religión del Insti tuto d d Cardenal Cisne-
rbs, D. Pedro Mar t ín Mi r , incorporado re-
cientemente al Colegio de abogados de Ma-
drid. 
EE pr-eoIiB tls u n a s m ^ a í S a s . p r i m a r 
. JuraeSo staoitarsi l a EnsuS^aüsyislaii y 
En la Sección tercera acaba de celebrarse 
ante el Jurado la revisión de la causa instrui-
da con motivo del crimen de la calle de Nú-
ñez de Balboa. 
E l hecho, como recordarán nuestros lecto-
res, ocurrió cierta noche del mes de Julio del 
año pasado. 
En un t ranvía de Velázquez regresaban 
del teatro por la calle de Alcalá, una mujer 
elegante, llamada María Granmarenne, á 
quien acompañaba Manuel Mart ínez. 
En la plataforma viajaban Ramón Méndez, 
joven distinguido, y un amigo de éste. 
Ramón conocía á María, cerca de cuya casa 
I tenía su domicilio, y al verla comenzó á di-
| r ig i r la miradas, que Antonio juzgó insolen-
tes y á pronunciar en la conversación con su 
• amigo frases que Mart ínez est imó ofensivas 
para la mujer. 
Descendieron todos del t ranv ía , y ya t-n 
plena calle. Antonio requirió á Ramón para 
que le siguiera, con objeto de hablar con t i . 
Obedeció Méndez, y juntos se encaminaron 
por la calle de Núñez de Balboa, sin cruzar 
palabra. A l llegar á un solar p róx imo, sonó 
un tiro y Ramón cayó muerto. 
. Manuel reconocióse autor del disparo que 
hizo, según manifestó, involuntariamente y 
después de recibir una bofetada de Ramón. 
Quiso asustarle con la pistola y se le escapó 
el t iro. 
, E l primer Jurado lo declaró inculpable; 
pero acordada acertadamente la revisión por 
la vSala. los nuevos jueces populares han rec-
tificado el fallo anterior. 
Uña novedad ha ocurrido en la revista del 
juicio: la revelación hecha por el padre de 
la víctima y por una testigo, de que tenían 
referencias de .haber existido ciertas dádivas. 
E l letrado" Sr. Doval, pronunció un discur-
so de defensa que duró Unas cuatro horas, 
finalizando por ,esta causa la penúl t ima se-
sión á las nueve de la noche. 
E l Jurado también fué prolijo ayer tarde 
en su deliberación. Invir t ió dos horas largas 
para contestar al cuestionario de doce pre-
| guntas. ' . ' 
A l cabo de ellas dictó su veredicto, acer-
ea del cual tuvo que deliberar nuevamente 
por haber encontrado el letrado sustituto del 
Sr. Doval, contradición entre dos pregunras. 
E l veredicto era de culpabilidad, ó sea to-
talmente opuesto al del Jurado anterior. 
En él se negaba la alevosía, que hubiera 
convertido al homicidio en asesinato, y se 
1 afirmaban las preguntas referentes á las ate-
I uñan tes de falta de intención y provocación; 
' pero como los hechos integrantes de esta úl-
t ima estaban ín t imamente enlazados con la 
interrogación relativa á la agresión i legít i-
ma, que había sido negada, el defensor hal ló 
incompatibilidad entre estas declaraciones y 
pidió nueva deliberación. 
E l fiscal. Sr. Laliga. y el acusador, se-
ñor Barriobero, se opusieron; la Sala t i t u -
| beó, pero al fin conformóse con la pretensión 
: del patrono del procesado, y el cuestionario 
; fué devuelto al Tribunal popular para su es-
1 tndio y reforma. 
Esta favoreció a l acusado, á cuyo favor 
'se reconoció una nueva circunstancia: la 
agresión i legít ima. 
"En su consecuencia, la Sala le condenó co-
me responsable de homicidio, con legí t ima 
defensa, incompleta y falta de in tención, á 
seis años y un día de prisión n ^ o r . y 10.000 
pesetas de indemnización c i v i l . 
La Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando celebrará Junta pública y solem-
ne, 6ov domingo, á las tres de la tarde, para 
dar posesión de ]á plaza de número al aca-
démico electo Sr. D . Pedro Fontanilla, quien 
leerá un discurso de entrada, contestándole 
en nombre de la Corporación, el académico 
de número vSr. D. Joaquín Larregla. 
C u m p l e a ñ o s . 
Ayer, con motivo del cumpleaños del Prín-
cipe de Asturias, todos los edificios públicos 
ostentaron la bandera nacional, y vistieron 
de gala las tropas y la servidumbre de Pa-
lacio. 
A las diez de la m a ñ a n a se celebró una 
misa en el oratorio particular del Salón de 
lapices, oficiando el capellán D . Cándido 
Manzano. 
' Asistieron al acto la Famil ia Real y el ex-
celentísimo Sr. Obispo de Sión. 
En el Ofertorio, el Pr íncipe de Asturias h i -
zo la ofrenda tradicional de las siete monedas 
de plata y de la torta, con siete velas encen-
didas. 
A las doce, las bater ías del cuartel de la 
T*! p ? h.lci(-'rou las salvas de ordenanza. 
. E1 Principe fué obsequiado con numerosos 
juguetes, por toda la Familia Real. 
En los á lbums colocados en la Mayordomía, 
tirmaron muchas personalidades. 
, rTTani ,b ién fué ayer muy felicitado por Sus 
Majestades y Altezas, el Infante Don Fernan-
ao. con motivo de su cumoleaños . 
A causa de su luto, no recibió oficialmente. 
En @! c i rco d@ parfsh. 
A la función extraordinaria celebrada ayer 
en el_circo en honor del Pr íncipe de Asturias 
asistieron S. M . la Reina Doña Victoria, eí 
I r inc ipe de Asturias, las Infantas Doña Isa-
bel y Dona Beatriz, y la señora viuda de 
Ruata y numeroso público. 
E l espectáculo comenzó á las tres y media. 
Tomaron parte en ella todos los mejores 
números de la compañía. 
Da Reina Doña Victoria recibió ayer ma-
ñana en audiencia al Nuncio Apostólico, mon-
señor Ragonessi y á las condesas de Aguilar 
de Inestrillas y viuda de Torrejón. 
E s ta mapoa 
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Ministerio de Marina. •„ Real orden circu-
lar declarando que todas las embarcaciones 
mercantes nacionales que deban sufrir a lgún 
reconocimiento periódico ó extraordinario 
en seco, lo podrán efectuar en uno cualquie-
ra de los diques del puerto de Marsella. 
Ministerio de la Gobernación. R^eal or-
den disponiendo se anuncie una convocato-
ria de exámenes para seis plazas de intér-
pretes de Lengua árabe. 
—Otra trasladando una del ministerio de 
Gracia y Justicia, en la cual .se interesa de 
este ministerio se diri jan órdenes á los go-
bernadores civiles, para, que estas autorida 
des exijan á las Diputaciones y Ayuntamien-
tos que aún no hayan construido Prisiones 
correccionales ó preventivas con arreglo al 
moderno sistema.de clasificación, que inclu-
yan en sus presupuestos los créditos necesa-
rios para el cumplimiento de tan importante 
servicio. . 
Minisierio de Inst rucción piíhlica y Be 
¡las Artes. Real orden disponiendo que por 
los rectores de las Universidades se anun-
cien á concurso de traslado todas las plazas 
de maestros ó maestras de primera enseñan-
za ó Auxi l ia r ías dotadas con 625 y 500 pese-
tas anuales que en la actualidad se encuen-
tren vacantes. 
En el magnifico hotel de los condes de Casa 
Valencia se ha celebrado una fiesta, á la que 
se diguarou asistir S. M . la Reina Doña Vic-
A ,yoS- A- la Illfanta Beatriz. 
A la Soberana la acompañaban la señorita 
de Eoygon-i y el coronel Elorriaga. y la In -
Riíata EeatrÍZ ÍUé COn la seiiora dé 
Eos" condes de Casa Valencia y sus hijos 
recibieron a las Reales personas, cumplimen-
tándolas y dándoles gracias por haber hon-
rado su casa. 
En la preciosa sene del palacio, decorada 
con exquisito gusto, sirvióse á los invitados 
un te. después del que se organizaron varias 
partidas de bridge. 
La mesa en que jugó Doña Victoria la in -
tegraban la señora duquesa de Montellano. el 
embajador de Rusia y el duque de Sotoma-
yor. La Infanta Doña Beatriz jugó con la 
marquesa de Vistabella y con los embajado-
res de Inglaterra é Italia. 
Entre las muchas damas que asistieron, fi-
guraban la Princesa de Ratibor. duquesas de 
Baena, Zaragoza, Pastrana, T'Serclaes, Pino-
hermoso, Santa Lucía, Vistahermosa, Soto-
mayor y viuda de Sotomayor; marquesas de 
Casa-Torres, Santa Cristina, Martorell , Squi-
lache, Tamarit, Jura Real, (¿uirós, Torre-
Blanca. Valdeolmos, Caicedo. Campo Fér t i l . 
Mohernando. Casa-Calderón. Valdueza. Sa-
lamanca y Fuentehermosa; condesas de San 
Fé l ix , Vistaflorida, Romanones. Peña-lver. 
Torre-Arias, Guendula ín , Almodóvar , Bonin 
Longare y Orsay; baronesa de Grenier, y se-
ñora y señori tas de Dato, La Cierva, Beiste-
g u i . Ateces, Travesedo, Baena, Castellanos, 
Vázquez, Silvela, Quiroga y Navia Ossorio, 
Prado y Lisboa, Cárdenas , Vera, Aguilar , 
Owens, Allendesalazar, Heredia, Arcos, Ber-
t rán de Lis. $OTÍ""O, Guillamas, Barrio y 
Aparicio y otras más . 
_ lambien asistieron el ministro de Instruc-
ción pública, Sr. López M u ñ o z ; el ex presi-
dente del Consejo, marqués de Alhucemas, el 
ex ministro Sr. La Cierva, los duques de 
Santo Mauro, Sotomayor, Santa Lucía y Za-
ragoza ; marqueses de Santa Cristina, Quirós, 
Narros y Mohernando; condes de Guendula ín 
y San Fél ix , Pr íncipe de Schwarzehberg y 
Sres. Manrique de Lara y López Monis, entre 
otros. 
.dera y música , r indió los honores de orde-
nanza. 
S. A . pasó al salón central, ocupando el 
lugar de preferencia en un art ís t ico estrado, 
cuyo fondo le formaba la magnífica instala-
ción de la vidriera de Maumejean. 
Abierto el acto, el ministro de Inst rucción 
públ ica , pronunció un discurso declarando 
abierta la Exposic ión . 
E l Infante Don Fernando, seguido de to-
dos los invitados, recorrió después los sa-
lones. 
Acompañaron á S. A . , s i rviéndole de i n -
térpre tes , los individuos del Jurado, señores 
Repul lés y Vargas, Mart ínez Cubells, Alva-
rez Mendoza, Domenech, Muñoz Degrain, Ra-
mírez, Sentenach, Alvarez Muñoz, V-alcorba, 
García Cabrera, Saint Aub in , Pérez Nievas, 
Pulido, Agueda, Ar i j a y García Satnpedro. 
Domingo 11 de Mayo de I S t í J , 
E n León se ha celebrado el enlace de la 
señori ta Consuelo Casado Alonso, con D . M i -
guel M . Granizo; en Barcelona el de la se-
ñori ta Mariana Jaumot, con D . Gabriel 
Sastre. 
—En el próx imo raes de Octubre se cele-
bra rá el enlace de la señori ta María Grinda 
y Saavedra, hija del doctor Grinda, médico 
de Cámara, con el distinguido joven D. Fran-
cisco Olías Salvador, sobrino del Sr. Obispo 
de Madrid. 
Con toda felicidad ha dado á luz un hermo-
so n iño la distinguida esposa del "ex subse-
cretario de la Presidencia, D. Salvador Ca-
ñáis . Madre é hijo se hallan muy bien. 
La señora duquesa viuda de Terranova, há-
llase algo delicada de salud. 
Celebraremos el restablecimiento de tan dis-
t inguida dama. 
Se pone en conocimiento de los señores 
accionistas de esta Sociedad, que desde el 
día 15 del actual se dis t r ibuirá un dividendo 
por cuenta de los beneficios del ejercicio 
1912-1913, y contra cupón número 16. 
La cuant ía de este dividendo se ha fijado 
en la suma necesaria para que. descontando 
el impuesto de utilidades de 3,30 por 100 á 
cargo del accionista, perciba éste un 5 por 
100 neto del valor nominal de las acciones, ó 
sea: . 
Pesetas 2,50 por acción, de la sene A . 
Pesetas 25 por acción, de la serie B. 
Los cupones se p resen ta rán acompañados 
de facturas por duplicado, y se p a g a r á n á 
partir del referido d ía 15. en 
B I L B A O : en el domicilio social, Gran 
Vía, í . 
M A D R I D : oficinas de la Sucursal, Vi l la-
nueva, 1 1 . de nueve y inedia a doce y media 
de la mañana . 
O V I E D O : en el Banco Asturiano de In -
dustria y Comercio y en la Agencia de esta 
Sociedad,' sita en el mismo edificio. 
Bilbao. 3 de Mayo de 1913-
Sociedad general de Industria y Comer-
cio.—El presidente del Consejo de Adminis-
t r a d ó n , A . Thiebaut. 
Por Real orden del Ministerio de Instruc-
ción públicá y Bellas Artes/ inserta en la Ga-
ceta de ayer, se autoriza á los Sres. D . Luis 
Calleja y Fernández y D . Antonio Boceta y 
Rodríguez, para ceder á. los Sres. D . Eduar-
do Olea y Crespo y D . José Escr ivá , barón 
de Cortes de Pal lás , el arrendamiento del-re-
gio coliseo, subrogándose éstos mancomuna-
da y solidariamente en todas las obligaciones 
que corresponden ó pudieran corresponder á 
los Sres. Calleja y Boceta para con la A d -
minis t rac ión, habiendo de llevarse á cabo es-
ta cesión por medio de escritura pública, y 
sometiendo á la aprobación del citado M i -
nisterio dicho xlocumento notarial, sin cuyo 
requisito no podrá surtir efectos legales. 
R e a l ü o s s a s m l a de JupisjprHdanoia y í 
n. 
Esta noche, á las nueve y media, .ceie-; 
brará sesión esta Corporación en su Sec-í 
ción tercera, para continuar la discusión dej 
la Memoria del Sr. Polo de Beruábe (D. J.L¡ 
acerca del tema «De las fuentes de .gobier- 5 
no, y circunstancias esenciales que inüu- ¡ 
yen en ellas», haciendo uso de la palabra-' 
los Sres. Soler y Pérez (D . F . ) y SerraneC 
Jover ( D . A . ) 
UNA EXPOSICION 
Medallas, cruces y devocionarios fines. Objetes 
religiosos de metal. 
PaECfOS DE FÁBftlCA 
Objetos de Eifaar. i8, PELIGROS, \t. Joyas ds ocaslo'n. 
E l sumario del nata. 50 de Archivo Se* 
cial contiene trabajos -verdaderamente nota-' 
bles de los principales sociólogos españo-» 
les, como Castroídejo, Carbonell, Aznac 
Sangro. León» etc., etc. 








A las cuatro de la tarde de ayer celebró-
se en el antiguo Museo de Ultramar, l a inau-
o-uración de la Expos ión Nacional de Artes 
Decorativas, ásistiendo S. A. R. el Infante 
Don Fernando, que llevaba la representación 
de S. M . el Rey. 
Don Fernando, á quien acompañaba su 
ayudante capi tán Pulido, llegó a l antiguo 
Museo á la hora anunciada para el acto. Una 
compañía del regimiento del Rey. con ban-
Panriit públliti.—lal&rier 4 •/# nt. 
' •^k i I', i » 11.119 ])«MtM noieinales. 
B, » 19 en 
D, » 1I.S9S 
o, » s.m 
B, » s .m 
A, » m 
Q y H, m y t i i » 
dlfmutas MMM 
J&tm ta i * mes 
l&4xa fin prixime 
ABiertliftlíle i 0/1 , 
MMM 4 •/» 
6."' B. Hipetaíari© Bsgífla i t / t r 
ebIl»R.i»n»i: T. G. Y.-Am» * •/•.. 
U$. i . BlMÍriei4«<} Jí«ábáía I f/O. 
llMisiflhiUá i e ehamüwí S !./;• 
S. 3. Áswenrtrp, ¿e España i 9/9. 
UMIÍM A1«»k«Ura Bspaflda 8 §/§,.. 
Acsicnei: Baase i » EapaSa 
fácua Hiepeee-ltasriaaae 
Htm Miji9í««wio ¿e Sspaü» 
U««a i é Caalíüa 
tima B-apafiol «U GrMii» 
lAeaa C*a,trcJ J&sjiísiujo 
Utwi mí̂ Rfiol áal Ufo la la Plata., 
gatapaflífi AmniaUria áa Tabawa. 
S. Q. Aausam-a Bapafia, Pr«/erent«í 
I¿4sa, Ordiuama , 
Utm Alie* Horaec áe Biífaaa 
Una Buira-ralfluera 
üa i ía AI»«h«l«rR Eapaíl^la «• 9/0.. 
UM» B««í»arR MspafiaJa ^ . 
í é tm Bsyaicla i t luplaaivaa 
Ayuivíamlínta do Marfrlí, 
Bwp i m . Obisasiaaaa 113 pias.... 
Utm 9oe rtantiu 
M»aa axproitiaaiaaas iii4«riwr 
láwas, (¿«na «» «1 «aíaüfiha. 
M m , D(»uda y Obiaa ViUa Mairici 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
P m s , 108,55; Lendres, 0 ,00; Berlín. 133,35. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin de mes, 80,82; Amertizable 5 por 
109, 101,00; Nertes, 104,35; AlicaRtes. 101,40; 
Oreases. 29,15; Andaluces. 65,50. 
BOLSA DE BILBAO 
Felgueras, 34,50; Altes Hernos, 311,00; Resi-
neras, 102,00; Explesivos, 260,00. 
BOLSA DE PARÍS 
Extener, 00,52; Franeés, 85,22; F. C. Ñerte 
de España, 480,80; Alicantes, 467,00; RÍ9íint© 
2.009,00; Ccédií Lysnnais, 1.672,00; Bances: Na-
eisnal de Méjic®, 823,00; Landres y Méjic© 
535,00; Central Mejicaae. 226,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 83,50; Consolidado inglés 2 y njadi® 
por 100. 75,25; Alemán 3 por 100. 75,00; Ruso 
1906 5 per 100.102,50; Japonés 1907,99,12; M«-
jicano 1899 5 por 100,97,00; Uruguay 3 y medio 
per 100. 71,75. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional da Méjieo, 355,00; Londres 
y Méjiso, 227,00; Central Mejicano, 100,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Eanco da la Previneia. 170.00; Bnaos hipe-
teearios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE CHILE 
Báñeos: de Chile, 209,00; Españel de Chüe, 
138,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información da la Gasa Santiago Eodored», Tea-
tura do la Vos*. 18-18. Wadriá.) 
/ Talegvsnaa áel 18 de Mayo de 1811. 




















































































La acreditada casa ESPUMOSOS HEs 
R R A N Z . Alcalá. 14 (palacio de la Equi ta t i -
va), lia puesto á la venta el V E R D A D E R O 
K E F I R , del CAUCASO, marca E l Reno, ex-
celente producto, preparado bajo la direc< 
ción técnica del reputado farmacéuticG 
doctor Báyocl, y cuyos maravillosas propie-
dades como desinfectante gas t ro in tes t in^ . 
alimento ..poderoso y regulador de las fun ' 
-clones gás t r icas , es tán siendo la admiraekm. 
de cuantos se deciden á usarlo. 
Recomendamos á nuestros lectores t an 
incomparable preparado. 
Según E l Siglo MéMco, la enfermería 
dominante en Madrid, .durante la semana'on^ 
terior lia presentado l-igeras variaciones det» 
t ro de las formas habituales. Lo característ< 
tico sigue siendo eí predominio de ías for* 
mas catarrales, gripales y reumát icas . 
Hubo bronconeumouías agudas de ráp i -
da y funesta terminaci&n, creando un au* 
mentó apreciable en los defunciones causa-
das por el aparato respiratorio. Aunque en 
decrecimiento, siguen las liebres tifoideas % 
el tifus exantemát ico . Las enfermedades CBX 
nicas del pu lmón y del corazón ocasionar-os 
asimismo bajas apreciables. 
En la primera i i áanc ia siguen castigando 
las meningitis, e l^sarampión. l a viruela y la 
coqueluche. , 
La mortalidad coiitimia . aumentada eir 
más de una sexta par te^dél t ipo-normal. 
E l día 15 de Mayo, á 'las ocho de la -ma-
ñana , empezarán los ejeícicios de -lás-oposí" 
clones á plazas de empleados. ^ ' , 
E n la tablil la de anuncios de la Divis ié» 
comercial, podrán enterarse los^ -opositóte» 
diariamente de todo cuanto les^interese-sat 
ber. 
En el Reformatorio de Santa R i t a se-ce-
lebrarán hoy solemnes fiestas en obsequio 
y honor del i lus t r í s imo y reverendísimo-se-
ñor D . Fr. Luis Amigo Ferrer. Obispo A . K i 
de Solsona. propuesto para-'-Segorbe. 
A las siete, misa de Comunión , seguida de 
misa solemne á las nueve, y por la tarde,, 
velada literarioinusical. 
La debilidad nerviosa, la falta-de apetite 
y l a depresión orgánica se curan rápida/ 
mente con el V I N O ONA. 
E l Sr. García Molinas ha ordenado qüe 
se proceda con la mayor actividad á la reco-
gida de mendigos, los cuales serán conduci-
dos al campamento de desinfección, donde se-
les lavará y l impiará convenientemente. Des • 
pués , pasa rán al Asi lo de Santa Ana, y allí-
permanecerán hasta que la Asociación M a -
tr i tensé de Caridad resuelva su ingreso en 
a lgún otro asilo ó los envíe á los pueblos 
de su procedencia. 
Abril y Mayo...... 6,41 
Mayo y Junio.... 6,41 
Junio y Julio....'.....;. 6,39 
Julio .y Agosto .6,36 





E l Banco popular de León X I I I , en su 
ú l t ima junta de Adminis t rac ión , ha conce-
dido los siguientes p rés tamos á Sindicatos 
agrícolas y Cajas de crédito popular: 
A l Sindicato agrícola de Javierr^goy, pe-
setas 2.600; á la Caja rural de Nava del¡ 
Rey. 15.000; á la Caja católica de V-Mla-I 
nueva de Perales. 6.500; á la de San Mas. 
de Dúrca l , 500; al Sindicato de Fuentidue-. 
ña de Tajo. 3.750; a l Sindicato agrícola dd 
Brúñe te . 5.200. Tota l . 33-550. 3 
Cont inúa en este Banco abierta la suscrip' 
ción de acciones nominativas de 500 _ pese-
tas.' nominales, á la par. y con rendimien-
to superior al del papel del Estado, estaña 
do el dinero que en ellas se invierta per», 
fectameíite garantido. 
Cervantes, i g , y San Agus t ín , 6. 
















































Madrid y Sevilla. 
Bsrceion'a. 
Madrid. 
Jerez de la Frontera. 
Tudela. 











Palma de Mallorca. 
Antena d*weS -9 **00 P(8' tó¿fa para los S9 núms. restantes de 
•,,ar« ¡os núr- lres Primoi'08 premiof.—2 ídem de 4.000, S.OOS y 2.2G« 
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2 i 69ti 
21 727i 
21 73ÍÍ 










. • • * ^ ¿ o i * Trmla ^ i t i e r io r facultativa de Sanidad. Recetados por verdaderas EMINENCIAS 
EEAL ORDEN por los ga ran t í a para los enfermos. _ 
han comprobado la eficacia de nuestro P ^ P f " ^ ' ^ T L I T A . ^ . V I O B 3 .a C L A S E J D B L Ü ^ E I R I T O I S T A ^ T A - L 
- ^ :FT.A .isr ^ r ^ c x i D O x . ^ c m o M ^ c x ^ s * : ^ ^ ^ t Z ^ , ^ ^ ^ - r ^ niSOlTERJAS. CATARROS r _ l de los 
y Sas ULCERAS del 
roxis cen 
oatos fétidos. 
M i l e s cíe c e r t i f i c a d o » que pos 
J . M . „ „ ' V j . 3 ¿ ^ s ^ 3 a n r d e t e n la YÍda y la s a l u d a « m e t r o s S A L I O I L A T O S , sem el m e j o r e log io que de tm p reparado puede hacerse 
cernes de l a clase M e d i c ^ ^ . ^ ^ ^ . r - i ^ S d L o l m " l ^ ^ X C Í C > — 
Domingo 11 de Mayo de _1913 A ^ l i ^ ü m . 554, 
Este Rey de 
los Licores (co-




tado por los 
Monjes de la 
Abad ía N o r -
manda y ha ad-







_ m se 
usó en muchas 
ocasiones y con 
la mayor efica-
cia contra las 
enfermedades 
epidémicas; así 
es que tiene su 
sitio indicado 
en el hogar de 
cada familia. 
LICOR DE U ANTIGUA ••y 
Las celebrida-
des médicas eu-
ropeas han t r i -
butado los más 
grandes elogios 
á los efectos hi-
giénicos del Li-
cor 






nico y un d i -
gestivo de los 
más eficaces. 
Tomado con 
Agua de - Seltz, 
en verano, cons-
tituye el refres-
cante más h i -
giénico que se 
Qonoee. 
; M f f m 
La fábrica del Licor B E D I O T ! ^ 
en 
O C ü 
p y 
y na superfície de 10, 
ce cerca de 2. 
metros cuadrados, hace trabajar 350 obreros 
de botellas al año. 
Santas y BUIUSdihoy. 
Domingo de Pentecostés.— 
Rau Francisoo do Jei-óuinio, de 
l a Compañía do Jesús, couíesor 
Santos Anastasio, Baso, Fabib, 
¡Sisiáií) y Florencio, mártii-cs, 
:y San Mamerto, Obispo y con-
.'íesor. . . 
La misa y oficio divino son 
'¿e esta Dominica, con rito do 
,fclc do primera clase con Octa-
rva y oolor encamado. 
« 
Santa Iglesia Catedral.—Fi<!S-
íta solemne, á las diez, en la quo 
íprodioará el señor magistral. 
Por la tarde, continúa la no 
-vená que la Congregación d 
Bogláres naturales de Madrid dc-
^ica k San Isidro Labi-a<lor; 
'\m sois se expondrá Su Divina 
Majestad; y después do la eeta-
.ción y el rosario predicará don 
Josó Suarcz Faura, terminando 
•con el «Tantam orgo», rosi;r 
va y gozos. 
Capilla Real.—Idem á las 
Encamación.—Idem (d.; á las 
iimeve, so expondrá Su Divina 
'OyUjoslad, y después tercia can 
ftadu; á continuación misa vo-
acinnc con sonnón, que predi 
«cará D. Iniis Béjar, torminandr 
con la reserva. 
Panxxiuias.—Misa solemne í 
las diez. 
Iglesia de Nuestra Señora dé 
'Carmen (Cuarenta Horas).— 
C'onlim'ui la novena quo empezó 
el día 10 en honor do la Santí-
sima Trinidad; á las siete, misa 
mayor para manifestar; á las 
ocho, se rezai-á el trisagio: á las 
ídiez, misa cantada, en la que 
predicará D. Anastasio Pardo 
y por las taixlos, á las cinco 
modia, después de la estación 
el rosario, predicará D. Miguel 
F. Villaplana. 
Iglesia de Nuestra Señora de 
la Consolación.—Fiesta solemne 
á. su titular; á las emee, misa 
Bolemnc, en la que predicará e! 
padre Ai-turo Cano, y por la 
tarde, á las cinco y media, ter-
mina el Septenario, predican/lo 
el padre Eloy del Barro. Por la 
mañana, después de la misa, fe 
dará la bendición Papal. 
Santa Cniz.—Fiesta á Nues-
tra Soñoíra de los Desampara-
dos; á las siete y media, misa 
de comunión; á las diez y me-
dia, la solemne, en la que pre-
dicará D. Jesús Torres Losada, 
-y por la tarde, á las cinco, ter-
mina la novena, predicando don 
Enrique Vázquez. (Como úl-
timo día de novena se liará pro 
'cesión con la imagen de la San-
tísima Virgoa. 
Saa Luis.—Idom á Nuestra 
Señora del Amparo y Buen 
•Muerte; á las ocho, misa de 
comunión; á las diez y media, 
•la solemne, en la que predicará 
3i). Celestino de Diego Aicolea, 
V por la tardo, á las seis y me-
"di.:. termina la novena, predi-
cando D. Justo V. López. Des-
pués de la reserva so hará, pro-
cesión con la imagen de la San-
Seima Virgon. 
j Pescabas Realca.—Fiesta so-
roñe on honor do Nuestra 3c-
riora dol Milagro; á las ocho, 
tusa de comunión general; á 
¡as diez, misa maye»:, en la 
quo predicará el Se. López Ana-
a, y por la tardo, á las sois, 
termina la novena, predicando 
1 padre fray José Moya. En 
esto día se hará solemne pro 
esión por loa claustros, la cuul 
prasidirá nuestro reverondísimo 
iciado. 
Santa María (Cripta).—Cul-
tos solemnes por el centenario 
rro.—Misa solemne á las dioz. 
Calatravas.—Bendición Papal 
las once, y absolución geno-
ral par» los Hermanos do la 
V. 0. T. de Saa Francisco do 
Paula. 
Iglesia do ,padres Agustinos 
(Aicalá-Lagasca).—A las diez, 
misa solemne y bendición Papal. 
San Josií.—Principia la nove-
na á Nuestra Señora dc4t Amor 
Hermoso; todos los días,- á las 
diez, misa cantada, y por las 
tai-des, á las seis y media, des 
le la paz de la Iglesia. A las puésdel i-osario, predicarán: los 
>cho, comunión general; á días 11, 12 y 1Í5, D. Donatik 
liez. misa solorano, en la que Fenuindoz; 14, 15 y 18, D. Mau 
predicará el señor oura pirro- rieio Antón; 17, D. Manuel 
co. y por la tarde, á las sois, íniosta. 
termina la novena á Nuestra 
Señora del Amor Hermoso, pi' 
dicando D. José Siloniz. Todos 
ios días del raes, so harán los dad; todos los días, á las diez. 
jercicios de las Flores, por in m 
mañana, á las once, y loe días á 
festivos por la tarde, á las seis, s 
Religiosas de Góngcwa.—A Jas Trinitario, terminando con c 
seis y media, misa de comuni- Santo Dios y reserva, 
divd con manifiesto y bendición 
dol Santísimo; á las nueve, 
tercia y misa coral coa expli-
cación doctrinal por ol Sr. Ma-
rina. 
San Andrés.—A las ocho, pri-
mera Comunión do niños y ni-
ñas do la feligresía, oon plática 
á cargo de 1). Mariauo^ Benedic-
to, y á las diez, misa solemne. 
Coaccpciohistas del Caballero 
de Gracia (Blasco de Garay). 
A lar, ocho y modia. Tercia y 
misa solemne. 
Don Juan de Alarcóo.—A bis 
nueve. Tercia cantada y misa 
oonvcntual. 
Santa Teresa y Sania Isa-
bel.—Misa de comunión para 
la Congregación do San Joar 
qnín, á laa ocho. 
Sa-a Lorenzo.—Idem para la 
Asociación de Hijas do María, 
í las ooho, y al anochecer 
•jercicios. 
Iglesia Pontificia de San Mi-
guel.—Idem para la Arehioofra-
ía de las almas del Purgatorio 
y de la Buena Muerte, á las 
ho, y por la tarde, 4 las seis 
media, predicará el padre 
Harona. 
Santuario del Corazón de Ma-
ría.—Idom para la Archiooíra 
día del Inmaculado Corazón de 
María, & las ocho, y por la tar-
de. & las seis, predicará ol padre 
Ramonct. 
San Ildefonso.—Idem pa.ra la 
Archicofradía do Nuestra Seño 
m del Carmen, á las ocho, Í 
por la taíde, 4 las sois, predica 
r4 el Sr. González Pareja. 
Iglesia del Salvador y San 
Luis Gonzaga.—Idem para 1_ 
Congregación do Nuestra Seño-
ra de líourdos, á las ocho, y ptfe 
la tarde, 4 las seis, n.mificstc 
y sermón, que predicará el pa 
die la Torre. 
San Francisco el Grande.— 
Misa solemne, á las nueve, pro 
dicando D. Marcos Rodríguez. 
Religiosas de San Feruaad< 
(Cuatro Carainog).— A las nüe 
ve so cantará Tercia, y (faspufc 
misa solemne, y por U tonfe. 
4 las siete, cftatioúaa ios ejor 
eicios do las Flores. 
Iglesia de María Reparado-
ra.-A las nuevo, misa y scr-
món, que predicaxá D. Luis 
Calpena. 
Sftotuario dol Perpetúe Soco 
San Ignacio.—Continúa la no 
cna que empozó el día 10, en 
¡onor de la Santísima Trini-
isa solemne, y por laa tardes, 
las seis, estación, rosario jf 
iermón, 4 cargo de un padre 
San Francisco el Grande.— 
ídem la que empozó el día 10 
á Nuestra Señora dol Olvido: 
todas las tardes, á las seis y me 
dia, se expondrá S. D. M., j 
después do la estación y el ro 
sario, predicarán, alternativa-
mente, D, José Campo Martí, 
ncz y el Sr. Suárez Faura. 
San Paaoiial-—Continúa la no 
vena 4 su titular, predicando 
por las tardes, á las cinco y 
media, el padre Esteban Blanco 
Servitas (San Nicolás).—Ejur-
cicios, por la tarde, 4 las cin-
co, oon sermón. 
V. O. T. de San Francisco 
de Paula. 
Esta V. O. T., establecida on 
!a iglesia de Calatravas. cele-
brará hoy, á las once, una solem-
ne función religiosa, oonsagradu. 
al Espíritu Santo, on la que so 
dará 4 loe fieles la bendición 
Papal. 
En la iglesia de los reveren-
dos padres Paúles (Garsín do 
Paredes, 48), tendrú lugar hoy, 
' las nueve de la mañana, uui 
solemne misa con la «sequen 
cia» cantada á voces corales. 
Hoy también, y todos los de 
más días festivos del corrionlo 
mes do Mayo, so cantará el 
himno al Triunfo do la Santa 
Cruz, del maestro Larregla. 
A las sois y media do la tarde, 
liabrá función, estando la parte 
musical á cargo do la Comuni-
dad y del coro. 
En la iglesia parroquial de 
Santa Teresa y Santa Isabel 
Chamberí) comentará hoy ta 
icrmosa devoción do los seis 
domingos, en honor do San Luis 
gonzaga. 
A las siete y media do la ma-
lana, misa de comunión, con 
icompañamicnto do órgano y 
motetes. 
Por la tarde, á las cuatro y 
media, exposición menor, ro-
itirio y letanía cantada. A con-
tinuación plática y ejercicio, ter-
minándose con la bendición, 
liimno á San Luis y despedida 
á la Virgen. 
Hay concedida indulgencia 
leñaría en cada uno de los 
domingos, confesando y comul-
gando. 
(Este periódico s» publica con 
censura eclesiástica.) 
MODAS DE SOMBREROS 
María del Carmen Ixjpes, 
participa sue tieno gran surtido 
¡o sombroios para señoras y 
liñas, desde 10 pesetas, y cas-
JOS desde 6. Se hacen reformas 
y encargos para provincias. San 
Bernardo, 13, bajo. 
PARA BUENOS IMPRESOS 
Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda. 20. duplicada, 
Apartado 171. Madrid. 
francesas. Precioeos dibujos 
Muestras y presupuestos gratis 
J. Más, Hortaleza, 98. 
P A R A 
COMEDIA.—A las 9 y 1/2. El 
agua milagrosa y Mundo, 
mundillo. 
A las 5, última representación 
do Nick Cárter. 
LARA.—A las 10 (sencilla), 
Las mocitas del barrio.—A las 
11 (doble). Madrigal (dos 
actos). 
A las 5, lia familia do la Solo 
ó el casado casa quiero, Ma 
drigal (dos actos) y Repaso 
do examen. 
COMICO.-A las 9 y 8/4 (do 
ble). La Pirula (dos actos).— 
A las 11 y 8/4 (sencilla), El 
buono do Guzmán. 
A las 4 (sencilla), lEcho usted! 
señoras I—A las 5 (doble). La, 
Pirula (dos actos).—A las 7 
(sencilla). El bueno de Guz-
mán. 
PARISH.-A las 4 y 1/2 de la 
tarde y 9 y 1/2 de la noche, 
dos grandes y variadas fun-
ciones, tomando parte en am-
bas, los extraordinarios Ma-
gos dol siglo XK. Le Roy-Tal 
raa Bosco. Los comediantes 
de Mephisto. El globo dirigí 
ble. El general I/a Viene. La 
real troupe japonesa y todos 
loe clowns y artistas de la 
compañía do circo que dirige 
William Parish. 
BEN A VENTE —Secciones de 
cinematógrafo: Do 4 y 1/2 á 
6 y 1/4; do 6 y 1/2 á 8 y 1/4; 
do 9 y 1/2 á 12 y 1/4. Todos 
los días estrenos. 
EXPOSICION CANINA. (Jar-
dines del Buen Retiro del Par-
que do Madrid). Abierta de 
4 de la taide al anochecer. 
Entrada, una peseta. Banda 
de música todas bis tardos 
J a r a t e de H e r o í n a 
(BENZO-CINÁMICO) 
d o l 51:vr. l ^ E a - c i c a l e t e a . 
AP U A T I A 17 y eñcaz remedio contra ÍJÍJI-.ÍIIJXIOÍULÍ los cAtarros recientes y 
erónioos, tos, rouquera, fatiga y expectoración 
consiguientes, y auxiliar insuperable de los di-
ferentes tratamientos para curar la tuberculosis; 
según numerosos testimonios facultativos. Fraseo, 
s pesr tñs . Plaza de la Independencia, núm. 10, 
Madr id , y principales farmacias de España . 
Coneedido por 
* S S i* f o X e 
este año. Condieionos para ganarlo. Facultades y privilegio? 
iCon licencia eclesiástica). w v ' « « « « P 
I-ií ve í«a: i»»*. «. y yont^jos, S. Pr«clo: 5 «énttmom. 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por uuaorvieio para una sola familia y un solo domicilio 
has.a seií períonas y 190 kilogramos de equipaje á las «a a' 
c.ones d . l Norte y Mediodía 6 vioeversa. tres pintas. ' 
A V I S O 
lJll^ll VOU Tiaia,1 no conf»«d¡r el dopacho que tie-na es rrouste, con el despacho de las C o m P a m a 9 ^ 
grandesTentajasan el servicio. V eawmrars 
Avi sos : A l c a l á - 1 8 . - T e l é f o n o 3.283. 
Llamamos la aten-
eión sobre este nueyo 
reloj, que seguramen 
te será apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones les «xige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual se consi-
nuecoaal mismo sin 
gecosidad de recurrir 
á csrillaa, etc. 
Este Bueroreloj tie 
fie en gu esfera y ma 
fiillas una compogi 
ción RADIUM.-Ra-
dium, materia mine 
ral descubierta hace 
algunos añoí y qne 
hoy rale 20 millones 
el k i l o aproximada 
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo 
en ínfima cantidad 
sobre las horaa T raa 
nllias, que permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este relejan la obsou 
ridad es rerdadera-
Sarn facilidad da l a Casa á los s e T o r e s ' s a c é S 
_ para adquirir este re loj . n». 
Idem, maquina extra, Áncora, rubíes 
EllSa^e plat̂  eei^má^uina extra Ve VncVraVlS ru-bíes, decoración artística ó mate. , . , . 
M Í ^ « f 6 ^ P,azos' respectivamente.' * .Aí J ^ hace rebaia de í 0 por 100 





-ruevo propietai-io, RAMON P A L L A R E S Y P R A T ^ ™ 
Cüi iocmüento de los s e ñ o r e s DOCTORES v S r ^ r , 1 1 ^ 
que los ha reformado con el confort W e x l e n 1 ^ T ^ T f ' 
modernas. L a bondad, r i qu^ . a y abiuid"ncin n ^ , necesidades 
aguas, su famosa CASCADA, su gran L A G O ^ 
tura y hermosos J a r d i n e s . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
i 
Bolsa M a d r i d ) , ó en A L H A M A DF A R A r o í r S"0 ^ l , f i c i o dc ^ 
A d m i n i s t r a c i ó n . TERMAS MATHETJ. ^ngit-ndose á la 
sus 
era-
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE 6 A Ü N A 
V I T O R I A 
Versta en Madrid: SATURNINA GARCIA 
San BerHard ia io , 13 (Oonfitspi&l. 
¡ Y E S Y 1 
l^eniro de esta ^ecc iéa i puMicaii'emí&s S I I I B Í M » 
eios c u j a e x t e i a s i o H no sea siaperlor á SO 
labras . precio es e l de 5 c é n t i m o s palafera, 
Eaa esta S e c c i ó n t e n d r á caMda l a ISolsst del 
TraI>a |o, que s e r á gratu i ta p a r a las demaiaíSas 
íle trabajo s i l o s ÍÍBIMBICÍOS no son de m á s de 1# 
p a l a b r a s , pagando c a d a dos palabras qne ex* 
cedan d e este nsanaero 5 c é n t i m o s , siempre que 
l o s mismos interesados den personalmente^la 
orden de ptiMieidad e n esta AdsaaiBaistracion, 
PIANO FRANCES por aus<Mv 
cia, 90 duros. Preciados, 23, 2.°, 
izquierda. 
ESTAMPERÍA BAÑESES, f JOVEN, buena letra, < 
gran surtido. Libretería, 10 yftíase Por tai-de. Dirigirse; 
12, Barcelona. [aistración de Et, DEBATE. 
NOVEDADES cu artículos la-
vables para tapicería, stores, vi-
sillos, especialidad para casas 
de campo. 22, Caballero Gracia. 
INCIENSO al uso do Roma y PROFESOR catoliw de prt 
Jerusalon, para la Iglesia. Doc- mora enseñanza, COP inmojorj 
tor Sastre Marqués. Hospital, bles referencias, se ofrece & i» 
mn T> i mi in r.ntólica. n&ra educar m 109, Barcelona. 
COMPRO alhajas, antigüeda 
des, encajes, telas, abanicos an-
tiguos y aparatos fotográficos. 
Al Todo de Ocasión. Fuenca-
Pial; 45. Tienda. 
i D I 
EL DEPURATIVO FUSTER 
cura las enfermedades de ojos, 
ostómago, reúma y asma. Far-
macia Fustcr, Bajada San Fran-
cisco, 22, Valencia. 
LAS PILDORAS BALSAM1 
CAS FUSTER curan catarros, 
tos, tisis y afecciones garganta. 
E L ANTIGAS! RALO ICO 
ESPLUGES, cura laa enfer-
medades del estómago. Parma 
cia Esplugues. Valencia. 
EL DOLOR REUMATICO se 
^tira completamente oon el re 
nombrado Duval. Farmacia Mar 
tí ncz. Callo Robador, esquina á 
San Rafael, 2. Barcelona. 
coloca. 
Admi 
lía cat l , par ' 
- ños, oficina ó oecretano partí' 
cular. Fernando do 'a Torro-
Recinto del Hipódrenio. 
FAMILIA religiosa cedo dô  
gabinetes á dos caballeros, sa 
cordotes ó no. Fomento, 40, 
principal, derecha. 
SEÑORA portuguesa, cstóli' 
" etl y joven, ofréceso para damí 
jo compañía, ama de gobierno, 
| * « niños ó cefitura. Escribir * 
María Osorio, San Marco». 
2.' izquierda. 
NECESITO 30.000 (i^tas ¿J 
5 %. Ofrezco garantías. Lista 
Correos, billete 8.473.717. 
ANÍS UDALLA, y CogiiiK: 
B. L. Baldomcro Landa. Uda-
Ua (Santander). 
GUANOS «CARSI». PiUlH 
ñas, A. Valencia. 
HACE FALTA eíapleado, po-
cas pretcnsiones. «lia Mudanzn». 
Agencia de cuartos desalquila-
das. Pérez Galdós, 9.. 
PERSONA seria con garan-
tías, so ofrece para secretario, 
viajante,' oficinas. Farmacia 7. 
SAN ATUS-CO N S m U M ~ Doc-
tor .Sauz Gómez. Consulta: dc 
once á cuatro. Progreso, 3. Ho-
tel. Carabanchcl Alto. 
CARNE LIQUIDA del doctor 
Valdés García do Montevideo. 
Alimento tónioo, rooonstituyon-
te. Agente único para España y 
Portugal. Luis Andrea. Barce 
lona. 
Montera, 45, praL, de 5 á 8. Sr. Coilado 
G O W V E H T A DE FIHCAS EN MABBIO \ PB0VIHCIA8 
R U S POH lOO fí^üilli E f l i w n D n i D 
VICHY-ETAT, son las mo 
joros aguas alcalinas. Vichy-
Hopital (estómago). Vichy-Cé-
iestinos (riñónos), y Vic-hy-
Grande-Crille (liígado). Frcixa-
Pino, 12, Barcelona. 
REINA VICTORIA. Hotel. 
Confort moderno. Barcas, 6 y 8. 
Valencia. 
HOTEL MASSAGUÉ. Casa 
recomendada para sacerdotes. 
Galle Santa Ana, 24. Barco-
lona. 
PARA VERANEANTES. Res-
taurant Cantábrico. Hernán 
Cortés, 9, Santandor. 
PARA EL CULTO 
PARA ORNAMENTOS do 
¡giraia, íusto Burillo. Paz, 10 
Valencia, 
NECESITAN TRABAJO 
En el Centro Popular Católi 
co de la Inmaculada (Atocha, 
18). Madrid.—Un oficial escul-
tor do ornamentación; ayudan 
tes, peones de mano y peones 
sueltos do albañil, un oficial dc 
pintor; tres porteros, un co-
chero, un cobrador y un guar-
da do campo. 
SEÑORITA do compañía, h» 
blando francés, se ofrece Para 
acompañar por la mañana, so-; 
norhas ó nifios. Informes 
mcjcrables. Tutor, 18. ^ 
rocha. _———• 
~SACiERDOTE oíréceso lc<* 
cionea latín y castellano.^ ^ 
micüio 6 p r e t o r m - f 
zon: Olivar, !H. Ó — . 
' PROFESOR católico acâ h. 
tado, so ofrece para leones 
bachillerato; enseñanza cSpc_. 
cial del latín. San Marcos, 
principal. _ . 
ToVEN maestro, se ofrece 
para colegio.católico ó}*™*™ 
¿ domicilio. Pocas P ^ 1 1 8 1 ^ 
Lista de Correos, postal núme* 
ro L. 604.898________ 
"7oVEÑ~bonrado. w ofreoí 
nara el como^io u otra claw 
do empleo. Ra-n: Minas, 17. 
i ' , iíquie^»-______—r— 
"SACERDOTE ^l'^i0S 
mucha práctica, da 
de primera y « ^ « « ^ í ; ^ , 
ta 4 domicilio. Razón. PrfW** 
7, principal. 
COLOCA"clÓir^Ii<|i,a ^ 
«entendida en t o d o s ' o ^ 1 ^ 
ceroe do una casa, uazuu. 
faol Calvo. 5, y Lasase», * 
üo. B. JOVElTdkry seis.f608: ^ 
buena letra Y ^ ^ ^ t u 
I máquina, ofrécese por» j-ocaí 
a do ca po. biento en horaa ^^.gca, P0* 
CABALLERO con título um- ^ S f c S l . 
versitario, ofreccee secretario, . 
administrador, enseñanza ba- " ' ^ 
chillorato. Buena información. 
Hortaleza, 120, portería, AGENTE P r á ^ ' 
- ^ ¿ " ' ' ^ P a i i ' u 8. -PROFESOR particular, ola- para casa IUU^"—--] ses en casa y domicilio, por l i - San Francisoo do • a 
cei iciado Ciencias y Derecho. dftrív;ha. GKjón. 
Procedimiento especial matoroií-
ticas para alurauos torpes, ga-
rantizando resultado. Mesonero 
Romanos, 30, principal 
JOVEN católica ofrécese cos-
tura, acompañar niños, asistir 
CJlíennos. Mesón de Paredes, 
' \ 1.°, dorochac 
jrecha. Qijón. 
SE NECESITA una e . r ^ 
to. prefiriendo recién 
do p r o v i u c i a s ^ o j s ^ ^ ^ . 
^ O T O T e ioven;;^.0o* S A C E R ü ü i t ^V^ifios, «* 
ce para »compafiar 
oritorio PW*iotilar 6 caig s 
logo, propio dignidad /y 
